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RESUMEN 
 
El presente trabajo es la búsqueda de un aporte a la construcción de La 
Competitividad Regional Araucana, la cual se orienta desde el sector educativo y 
especialmente con una población objetivo, que en este caso corresponde a los 
directivos docentes: Rectores y Directores Rurales, en los cuales se pretende 
demostrar a través de la revisión teórica, como la educación y la gestión directiva 
de sus Entidades Públicas (Instituciones Educativas) son actores que impulsan la 
construcción de la competitividad en la región y por lo tanto su labor debe ser de 
apoyada para que exista una mayor proactividad y que esto se convierta en 
sumatoria hacia la construcción de la competitividad. 
El desarrollo de la investigación inicia con la consecución del grado de información 
que manejan los directivos docentes entorno al Plan Regional de Competitividad y 
la definición de los roles directivos entre los Rectores y los Rectores Rurales 
mediante un instrumento que proporcione la valoración de diferentes variables y 
que son el insumo de diferentes aportes para el desarrollo del sector educativo 
que desencadenaría en una mejor gestión y el direccionamiento de su labor en las 
organizaciones que dirigen y que en definitiva aportaría al desarrollo de la región. 
 
Palabras clave: Competitividad Regional, Roles Directivos, Directivo Docente y 
Educación Estatal. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ABSTRACT 
 
The present work is the search for a contribution to the construction of Regional 
Competitiveness Araucana, which is oriented from the education sector and 
especially with a target population, which in this case corresponds to the head 
teachers: Rural Chancellors and Directors in the which is intended to show through 
a theoretical review, such as education and executive management of the Public 
Entities (educational Institutions) are actors behind the construction of 
competitiveness in the region and therefore their work should be supported to there 
is more proactive and that this sum becomes to building competitiveness. 
The development of research begins with the achievement of the level of 
information handled by school administrators around the Regional Plan for 
Competitiveness and definition of managerial roles between Rural Guiding and 
using an instrument that provides the evaluation of different variables and are the 
input of different contributions to the development of the education sector would 
trigger on better management and routing of work in the organizations they lead 
and ultimately contribute to the development of the region 
 
Keywords: Regional Competitiveness, Roles Managers, Teachers and State 
Education Board. 
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CAPITULO I. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 
1.1   Tema: Rol del directivo Docente y su incidencia en la Competitividad Regional  
1.2   Área problemática: 
El mundo se encuentra en una carrera frenética hacia la competitividad, es una 
gran apuesta en la búsqueda de senderos propicios para su alcance, ellos se han 
labrado de acuerdo a sectores, entidades, regiones, etc. Cada uno realiza los 
mejores esfuerzos por entregar esquemas, procesos, procedimientos, estrategias 
y otros elementos que puedan generar cambios en las organizaciones y/o 
personas, para el departamento de Arauca esta búsqueda de la competitividad 
inicio con un marco regional y como una máquina que se ajusta con múltiples 
engranajes está el sector educativo como uno de ellos, el cual está constituido 
mediante las Instituciones Educativas Estatales, como agentes activos 
fundamentales para el desarrollo del mismo. 
 
La  competitividad  requiere de compromisos desde lo macro hasta lo micro, es así 
como se inicia desde una nación hasta llegar a una región, obviamente requiere 
que en su conjunto las organizaciones y personas tenga las iniciativas por mejorar 
su entorno, uno de tantos aspectos que lograrían mejorar la calidad de vida de los 
habitantes es a través de la educación con calidad en los diferentes niveles e 
instituciones educativas, este reto lo asume toda nación y busca Instituciones que 
respondan ante las debilidades que se presentan en el aspecto académico 
mediante las pruebas nacionales que para el caso de Colombia se denominan 
Pruebas Saber. 
 
El conocer como aportarían la Instituciones Educativas y en especial las públicas 
de educación básica y secundaria a la competitividad regional es un tema de 
reducido estudio en Colombia y el ámbito Mundial, debido a los resultados que 
arrojó la búsqueda de referencias investigativas realizadas para la construcción de 
este trabajo, pero se observa que el desempeño del gerente o responsable de la 
organización denominado Rector o Director, esta  desligado del compromiso 
regional debido a la falta de información disponible y la misma orientación de los 
Planes Regionales de Competitividad en las conversaciones informales con 
algunos directivos, por lo tanto se requiere que este tipo de organizaciones 
conozcan su papel en pro de la consecución de la competitividad, lo cual se puede 
consolidar con una información completa y un aporte gerencial para que las 
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actividades planteadas por las entidades, sectores u otras organizaciones 
abanderadas de la competitividad propicien una mejor ejecución (Fundación 
Corona, 2004). 
 
Lo preocupante es que se tenga una perspectiva corta en lo que puede aportar 
una Institución Educativa en la competitividad de una región, debido a que se 
piensa que el aporte es contar con unos altos puntajes en las Pruebas Saber, 
existen otros indicadores que afectan directamente a la competitividad de la región  
y no vienen en una la sola dimensión como la académica, ya que la realidad exige 
que las Instituciones tengan la capacidad de formar individuos que puedan proveer 
crecimiento e innovación, respondiendo a los retos sociales, mediante personas 
con la capacidad de opinar sugerir, intervenir y lo más importante respetar a sus 
semejantes, atacando la desigualdad en su región y nación (Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de España, 2012) 
 
Cuando se analiza en profundidad las Instituciones Educativas puede observarse 
que desde su gestación el estado no planifico de manera correcta su creación, la 
cual se realizó con criterios de distancia y unificación de grados, dejando atrás 
diferentes variables que afectarían las nuevas organizaciones, compuestas por 
colegios y escuelas, las cuales crearían este tipo de entes de carácter público y 
cuyo marco legal está enmarcado por Ley 715 del 2001 y reglamentado en el 
Decreto 688 del 2002, dando como resultado Instituciones con grados desde 
Preescolar hasta media vocacional, con personal administrativo, autonomía 
presupuestal y considerable planta docente y estudiantil (CARDOSO, 2008). 
 
Para el caso particular en el Departamento de Arauca, este proceso genero 33 
Instituciones Educativas, la última actualización que se realizó el año 2012 
elevaría el número a 43, conservando los modelos de otros Establecimientos 
Educativos como los Centros de Educación Indígenas (CEIN) con un número de 5 
y los Centros de Educación Rural (CEAR) con un total de 19, lo que conformaría 
un total de 67 Establecimientos de Educación Pública (E.E.P) que tienen la misión 
de formar a los araucanos desde los grados de Preescolar, Básica Primaria, 
Básica Secundaria y Media Vocacional (Ver Tabla N° 1).  
 
En el departamento de Arauca en la actualidad la Secretaria de Educación 
Departamental órgano certificado de la educación está en proceso de elevar a 
Instituciones Educativas a 2 CEAR cuya población cuenta con las condiciones 
requeridas de población educativa y los grados de Prescolar a Media, lo que 
consolidaría el número a 45 Instituciones Educativas.  
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Tabla N° 1   ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS (PRESCOLAR A MEDIA 
VOCACIONAL)  POR MUNICIPIO Y POBLACIÓN ATENDIDA  EN EL 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL 2012 
 
NOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN 
MUNICIPIO 
ARAUCA ARAUQUITA 
CRAVO 
NORTE 
FORTUL 
PUERTO 
RONDÓN 
SARAVENA TAME 
CEAR   SANTO ÁNGEL 576             
CEAR  EL TRANSITO 320             
CEAR  INOCENCIO CHINCA       393       
CEAR  SAN IGNACIO         76     
CEAR ATANASIO GIRARDOT           264   
CEAR BENITO JUÁREZ             277 
CEAR CAÑO SECO           310   
CEAR EL AEROPUERTO     120         
CEAR EL TRONCAL   247           
CEAR LA ESMERALDA   260           
CEAR LA PALESTINA             289 
CEAR LA REINERA   227           
CEAR LAS FILIPINAS              435 
CEAR LUIS A CALVO           225   
CEAR MAGDALENA ORTEGA           327   
CEAR MARCO FIDEL SUAREZ           233   
CEAR PALMARITO       360       
CEAR PANAMÁ   535           
CEAR SAN LORENZO   161           
CEIN EL VIGÍA   176           
CEIN GUAHIBO BETOY             472 
CEIN GUAHIBO MAKAGUAN       407       
CEIN GUAHIBO 
SIKUANI(MATECANDELA) 298             
CEIN UWA TUTUKANA 
SINAIAKA           306   
I.E. AGROPECUARIO MPAL 480             
I.E. AGUACHICA   917           
I.E. AGUSTÍN NIETO 
CABALLERO             663 
I.E. ALEJANDRO HUMBOLDT       2197       
I.E. ANDRÉS BELLO   660           
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NOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN 
MUNICIPIO 
ARAUCA ARAUQUITA 
CRAVO 
NORTE 
FORTUL 
PUERTO 
RONDÓN 
SARAVENA TAME 
I.E. ANTONIO NARIÑO           652   
I.E. ANTONIO RICAURTE             636 
I.E. DE PROMOCIÓN 
AGROPECUARIA             1048 
I.E. EL DELIRIO             677 
I.E. FRANCISCO JOSÉ DE 
CALDAS 2964             
I.E. GABRIEL GARCÍA 
MÁRQUEZ   921           
I.E. GENERAL  SANTANDER 1523             
I.E. GUSTAVO VILLA DÍAZ 759             
I.E. INOCENCIO CHINCA             1922 
I.E. JOEL SIERRA             525 
I.E. JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ   283           
I.E. JOSÉ ASUNCIÓN SILVA 575             
I.E. JOSÉ EUSTACIO RIVERA           3238   
I.E. JOSÉ MARÍA CARBONELL   942           
I.E. JUAN JACOBO ROUSSEAU   1106           
I.E. LA FRONTERA           1133   
I.E. LA INMACULADA         872     
I.E. LICEO DEL LLANO   1243           
I.E. LICEO TAME             1225 
I.E. MATECANDELA 776             
I.E. NORMAL MARÍA 
INMACULADA 1740             
I.E. ORIENTAL FEMENINO             1385 
I.E. PABLO VI       548       
I.E. PARMENIO BONILLA 
PAREDES             619 
I.E. PAZ Y ESPERANZA       612       
I.E. PEDRO NEL JIMÉNEZ   590           
I.E. SAN JOSÉ DE LA 
PESQUERA   514           
I.E. SAN LUIS             1288 
I.E. SANTA TERESITA 2179             
I.E. SIMÓN BOLÍVAR 2501             
I.E. TÉCNICO CRISTO REY 1680             
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NOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN 
MUNICIPIO 
ARAUCA ARAUQUITA 
CRAVO 
NORTE 
FORTUL 
PUERTO 
RONDÓN 
SARAVENA TAME 
I.E. TÉCNICO INDUSTRIAL 
FROILÁN FARÍAS             1126 
I.E. TÉCNICO INDUSTRIAL 
RAFAEL POMBO           3433   
I.E. TIERRA SECA       220       
I.E. VILLA CECILIA           430   
IE AGROPECUARIO JOSÉ 
ODIEL LIZARAZO           469   
IE CONCENTRACIÓN DE 
DESARROLLO RURAL           1055   
IE JOSÉ ANTONIO GALÁN     629         
TOTAL 16371 8782 749 4737 948 12075 12587 
 
Fuente SED Arauca 2012 
 
Gráfico  N° 1    
 
 
Fuente SED Arauca 2012 
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Los criterios de distancia y grado de escolaridad mencionados anteriormente no 
concibieron empalmes ni capacitación, asignando responsabilidades magnificadas 
al Rector, el cual tendría que asumir el reto de orientar nuevas organizaciones, de 
mayor complejidad con manejos presupuestales y de recursos humanos en todas 
las áreas y que para la gran mayoría venía siendo manejado por Licenciados y 
cuya experiencia les doto su estilo gerencial, de este hecho trascendental no se 
cuentan antecedentes y estudios respectivos de la afectación gerencial que puede 
incidir un perfil como un licenciado sin la formación respectiva en Administración 
en Colombia, pero en países como España en cabeza de investigadores 
reconocidos de la Educación como el doctor Serafín Antúnez Marcos ha definido 
el estilo de dirección como un característica particular en la realización de las 
actividades gerenciales por un tiempo constante y la cual está condicionada por 
factores como en el que las personas a las que dirige y el contexto en el que se 
desarrolla (Marcos, 2010). 
 
Las Instituciones Educativas son un tipo especial de organizaciones con una 
estructura burocrática que requiere de unas funciones inherentes a sus productos 
y servicios prestados como la gestación de la creatividad, el trabajo académico, 
producción de conocimiento científico etc. Lo cual daría la suposición de contar 
con un margen de autonomía para trascender en este desarrollo, para lo cual debe 
primar la correcta conducción del personal fundamentado en la buena 
comunicación, la estabilidad y equilibrio emocional de la dirección, un trato 
solidario y humano, un ambiente tranquilo, organizado, de apoyo y cierta 
independencia que el directivo pueda conceder al docente, siendo tolerante, 
compañerista y  estimulando el reconocimiento. (RODRÍGUEZ M. N., 2009). Este 
conglomerado de situaciones que debe abordar el directivo con una organización 
particular hace que trascienda su perfil y nivel de conocimiento en áreas en las 
cuales primaba la pragmática, por lo cual el proceso de avanzar hacia un nuevo 
directivo ya se estaba colocando en marcha por parte del Estado. 
 
En el momento de tomar como estudio a los Rectores de las Instituciones 
Educativas,  tiende un lazo común hacia este tipo de organizaciones en las cuales 
es importante conocer su conformación y funcionamiento para tener un mejor 
resultado, estas organizaciones tienen particulares estructuras, las cuales son 
precisas establecer, debido a que se debe conocer con claridad para entender 
como fluye por ejemplo la información en el momento de crear situaciones de 
cambio, este es un elemento clave para el funcionamiento de toda la organización, 
estas pueden contar con estructuras de tipo burocracia mecánica, burocracia 
profesional, forma divisional y adhocracia, cada una de ellas tendría una forma y 
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característica para ser abordadas y el Rector plantear su estrategia para lograr 
obtener resultados. (Lam, 2011). 
 
En el momento de clasificar las Instituciones Educativas se tienden a ubicar en 
organizaciones con estructuras de burocracia mecánica, burocracia profesional y 
forma divisional, las cuales son limitantes de por sí a generar innovación en sus 
procesos, por la intrincada forma de moverse la información, pero en las 
Instituciones Educativas se encuentra un elemento de gran valor, es el 
denominado conocimiento colectivo  (Gore, 2003), el cual se genera de forma 
constante y se presenta entre el cuerpo de directivos, docentes, administrativos y 
alumnos, con sus relaciones inherentes al momento de compartir espacios de 
comunicación, los cuales han creado esquemas naturales como los que se 
presentan al momento de resolver conflictos o situaciones adversas, esto hace 
pensar que el Rector de la Institución Educativa, tiene la capacidad de generar un 
clima propicio para lograr fluir el conocimiento a través de la estructura de la 
organización, que desencadenaría con el tiempo en la innovación, fuente para 
participar en la competitividad de una región y nación (Bengt-Åke Lundvall, 2001) 
 
El estado Colombiano que ha sido vigilante de la administración de sus recursos, 
destacó la importancia de incluir nuevos perfiles en la gerencia educativa de las 
Instituciones Educativas, debido a los retos planteados en las nuevas 
organizaciones e imprimir esa cierta independencia,  por tal motivo la Comisión 
Nacional del Servicio Civil  órgano que según el artículo 130 de la Constitución 
Política, es el  "responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los 
servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial", dio 
apertura a otras profesiones como Administrador de Empresas, Contador, 
Economista o Ingeniero Industrial, mostrando un nuevo enfoque para las 
Instituciones Educativas, pues los elementos que se manejan en este tipo de 
organizaciones son especiales debido a la necesidad de contar con un gerente, el 
cual debe tener capacidades administrativas, académicas y pedagógicas. 
 
Estos hechos ya presentados en el ámbito internacional en investigaciones 
presentadas por (Torrecilla & Pérez-Albo, 1999) donde el análisis de 
competencias, necesidades de formación y desarrollo profesional de los directivos 
son vitales para que las organizaciones de carácter educativo evolucionen y 
puedan andar al mismo ritmo de las reformas generalizadas de los sistemas 
educativos. El nuevo reto para los directivos docentes termina caracterizando un 
nuevo perfil directivo, por tal razón el autor en su obra pone en el telón la 
importancia del estado frente a la educación pública en su compromiso por los 
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procesos vitales como el de selección de personal, nombramiento, formación 
complementaria, evaluación y canales de comunicación precisos entre entes 
ejecutores y creadores de política educativa. 
 
La conformación y los nuevos perfiles directivos son apuestas hacía una mejor 
gestión en el sector educativo y cuyo responsable de las políticas nacionales 
corresponde al Ministerio de Educación Nacional (MEN) y la ejecución de estas 
directrices  recae sobre la persona que encabeza la institución educativa, en este 
caso el Rector, por lo tanto para el MEN en el camino hacia la competitividad ha 
trazado el trabajo de las Instituciones mediante la base de 3 pilares:  
 
1) El fomento hacia la innovación y el emprenderismo. 
2) Consolidación de la formación de competencias básicas, ciudadanas y 
laborales en los estudiantes.  
3) La orientación de la educación para satisfacer las necesidades presentes y 
futuras de la producción (MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 2009). 
 
Los anteriores retos solo son afrontables con una dirección capaz de movilizar su 
componente de gestión para brindar todo el soporte a la labor pedagógica y 
académica requerida y dar cumplimiento a lo ordenado en la Ley 1014 de 2006 en 
la promoción del espíritu emprendedor y la cultura del emprendimiento, la 
implementación de la formación por competencias y por proyectos enmarcada en 
el documento CONPES 3527 del 2008, el cual contiene los 15 planes de acción 
para desarrollar la Política Nacional de Competitividad, dentro de estos planes el 
numero 7 corresponde a educación y competencias laborales el cual fue 
construido entre el MEN y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), sus dos 
primeros objetivos están la educación por competencias, la articulación del 
sistema educativo y la formación a lo largo de la vida, en consecuencia de lo 
anterior  el estado debe brindar espacios y ofertas para los colombianos en sus 
diferentes etapas de la vida (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 
2008).  
Todas las estrategias planteadas por el Estado responden a un entorno 
interpuesto por el fenómeno de la globalización y donde el gobierno  propende por 
crear ambientes propicios en la formación de recurso humano con competencias, 
las cuales deberían estar dirigidas por la producción nacional, que requiere  de 
una formación pertinente a los requerimientos de los sectores empresariales y de 
servicios, de esta forma el sector educativo debe satisfacer los requerimientos 
exigidos tanto en los niveles de formación como en el numero requerido, este 
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proceso es viable mediante la correcta asesoría técnica y científica a las 
Instituciones de formación no solo en educación básica sino también en lo 
pregradual y posgradual. 
La problemática de la educación y la incidencia en la competitividad de las 
naciones ha sido un tema de un especial tratamiento por el Council on 
Competitiveness, el cual es el Consejo de Competitividad de los Estados Unidos 
de América quienes se han referido como una prioridad la mejora de la educación, 
ya que es una herramienta estratégica para el alcance de la competitividad, 
trazando como urgente las apuestas hacia el futuro, por tal motivo indica que el 
trabajo debe iniciar desde los niveles de jardín motivando la innovación con los 
más pequeños, brindar la oportunidad a estudiantes en explorar problemas 
abiertos, participar en el trabajo en equipo, trabajar en proyectos que se crucen 
entre las disciplinas tradicionales, luego continuar en la secundaria en llevar a los 
estudiantes al interés por la ciencia y la ingeniería. La situación limitante para la 
consecución de este estadio es la calidad y cantidad de maestros suficientes que 
puedan inspirar a llevar a estas futuras generaciones  (Competitiveness, 2005). 
 
Cuando el Consejo de Competitividad analiza como variable cantidad y calidad 
docente en el sector educativo hace reflexionar sobre el papel del Estado en 
procurar una educación con los mismos referentes, es evidente el olvido que tiene 
el Estado hacia esta profesión, ya que la tiene totalmente relegada, sin estímulos y 
con una deficiente remuneración en comparación con otros países, lo que ha 
ocasionado fenómenos expuestos en estudios como el que se presentan en el 
Banco de la Republica de economía regional que enmarcan variables que afectan 
la competitividad de las mismas regiones, ya que analizando las pruebas de 
Estado y la elección de la profesión de los bachilleres indican que las personas 
que estudiaron para ser docentes obtuvieron el menor desempeño en sus grupos 
en la prueba de Estado del ICFES para su ingreso. Es decir que una persona que 
se traza como proyecto de vida ser docente, es alguien que no tiene los mejores 
resultados y la probabilidad de que una persona con bajos valores en el ICFES se 
incline a la docencia es de casi cinco veces mayor que alguien que obtenga 
mejores resultados, razón que se pude evidenciar del porque los mejores alumnos 
no ven atractivo el ser docentes, ya sea por la deficiente remuneración o lo que 
proyecta la carrera docente en el ámbito social (Bonilla, 2011). 
  
Cada uno de los aportes que se generen en torno a buscar caminos hacia la 
competitividad regional, son elementos cruciales para que cada uno sus actores 
logren entender su posición y acciones, en este caso en particular el aporte de los 
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Rectores será descubierto por medio de una mejor gestión creando espacios 
fértiles para el desarrollo académico, no se busca crear un paquete de formación, 
pero si es potenciar las herramientas adquiridas en la formación administrativa, 
hacer uso de esas experiencias adquiridas en la Institución Educativa porque lo 
que se requiere son personas frente a estas entidades con grandes habilidades 
humanas, y no solamente credenciales académicas (Mintzberg, Managers Not 
MBAs, 2003). 
 
 
1.3  Pregunta de investigación  
 
¿Cuál es el rol del Directivo Docente de la Institución Educativa pública del 
departamento  de Arauca en la apuesta hacia la competitividad regional? 
 
 
1.4  Antecedentes  
 
El término competitividad no era común en décadas anteriores, ahora es un 
término de moda y hoy se ha convertido en el propósito principal de muchas 
entidades no solo del sector empresarial sino de la sociedad entera, es como se 
convierte en “el evangelio del fin del siglo” como lo afirma (RICCARDO 
PETRELLA, 1996), en Colombia tuvo su origen en el sector privado e inicio con 
una búsqueda de aquellas empresas líderes en cada uno de sus campos, es una 
labor endógena que al poco tiempo se externalizó, mejorando la competitividad del 
país, este proceso demostrado con estas empresas, ubico al estado en un papel 
de tomar aquellas buenas prácticas de la administración privada y que se 
incursionaran en el sector público, esto fue lo que sucedió en las empresas 
cuando se preparaban para la apertura económica de principios de los años 
noventas (Cárdenas & Higuera, 2012). 
 
El  factor detonante de este proceso de competitividad sucedió en el gobierno del 
señor presidente Cesar Gaviria (1990-1994), ya que la competitividad toma el 
matiz institucional, debido básicamente al Informe presentado por la Firma Monitor 
para que se elaborará un estudio sobre el nivel de competitividad de algunos 
sectores de la economía colombiana, especialmente aquellos exportadores y que 
se dividió en 2 grandes componentes de la industria petroquímica y otro 
conformado por los exportadores conformado por empresas dedicadas a la 
explotación de cueros, flores, editoriales, metalmecánica, textil y turismo. 
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El objetivo era indagar el potencial competitivo de Colombia y la forma de 
incrementar su Producto Interno Bruto, el referente académico para el desarrollo 
del Informe fue el DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD de Michael Porter y cuya 
conclusión se resumió en la dirección que debía tomar Colombia en su inversión 
tanto en recursos humanos, mercados de capitales y la modernización en 
infraestructura, es decir que este informe cuantifico las limitaciones y los alcances 
de Colombia en su búsqueda de la competitividad (Medellín, 2012). 
 
Para el gobierno del Señor Ernesto Samper (1994-1998) era fundamental crear 
herramientas para que el Estado iniciara una búsqueda acertada por la  
competitividad, de esta forma se creó la primera organización institucional 
dedicada a tal fin mediante el Decreto 2010 del 24 de Agosto de 1994, la cual se 
denominó como Consejo Nacional de Competitividad y como lo define su artículo 1 
es un organismo asesor en temas relacionados con la calidad, productividad y 
competitividad del país. 
 
El nacimiento de este Consejo fue generado en el gobierno anterior mediante la 
recomendación de la Misión de los Sabios que fueron encargados por el 
presidente anterior en imaginarse a Colombia en un futuro, haciendo énfasis en 
campos como la Ciencia, Educación y Desarrollo, creándose un informe de 150 
páginas con el título “Colombia: al filo de la oportunidad”, donde  se condensan las 
expresiones de un grupo selecto de intelectuales y científicos entre los cuales 
estaban Fernando Chaparro, investigador sobre ciencias sociales y el agro; 
Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura; Rodrigo Gutiérrez, 
economista y líder industrial; el neurofisiologo e investigador Rodolfo Llinás; el 
abogado e historiador Marco Palacios; el científico Manuel Elkin Patarroyo; 
Eduardo Posada, físico; Ángela Restrepo, microbióloga; Carlos Eduardo Vasco, 
filósofo, físico y matemático y Eduardo Aldana Valdés, ingeniero civil y doctor en 
sistemas urbanos (Zambrano, 2008). 
 
De esta deliberación magnifica entre los ilustres se imparten recomendaciones en 
diferentes vías y entre ellas estaba crear un organismo dedicado a buscar la 
competitividad del Estado, ya que los sabios estaban de acuerdo que la 
competitividad no se gestaba a partir de un solo sector, en este caso el privado, es 
decir, creían en la doble vía, por lo tanto el Estado debía demostrar que podría ser 
un buen administrador de sus recursos, los cuales se veían más reducidos para 
esa década, por lo tanto el gobierno Samper, retomo este informe y extrajo bajo su 
criterio ciertas sugerencias y las aplico en su periodo gubernamental (Misión 
Ciencia, 1996). 
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Para el siguiente gobierno el del señor Presidente Andrés Pastrana (1998-2002) 
detecto fallas en la operatividad del Consejo y se diseño mediante el decreto 2222 
del 30 de Octubre de 1998  las funciones del Consejo Nacional de Competitividad 
a la Comisión Mixta de Comercio Exterior, en la cual se integra la participación de 
los diferentes sectores productivos y representantes del sector académico. De 
esta forma se le entrega al Ministerio de Comercio Exterior el peso de toda la 
competitividad de la nación,  trazándose 2 rutas importantes, una mediante la 
Política Nacional de Productividad y Competitividad y otra la creación de la Red 
Colombia Compite, con este proceso que a primera vista pareciera una 
degradación de la importancia de la competitividad al reducirse en un solo 
ministerio, resulto muy benéfico por el manejo que logro el mismo en la incursión 
del sector productivo privado, aportando ya casi para esa fecha una década de 
trabajo y experiencia en la administración de los recursos  y convertir en proactiva 
la búsqueda de la competitividad.  (Velasco, 1998-2002). 
 
En la historia de Colombia se venían retos muy grandes en todos los campos y el 
gobierno estaba por atravesar el nuevo milenio, se venía una apertura económica 
más fuerte y la economía se tornaba hacía la globalización, esto indicaba que se 
debería estar preparados para afrontar la situación venidera, es así, como el señor 
Presidente Álvaro Uribe Vélez le apuesta a un proyecto que denomino la Agenda 
Interna para la productividad y la competitividad (AI), creada mediante el esfuerzo 
de los sectores económicos y las regiones, es la apuesta de enfrentamiento a los 
Tratados de Libre Comercio (TLC) y se acciona con el CONPES 3297 de 2004, 
donde el Departamento Nacional de Planeación (DNP) es el encargado de 
analizar muy detenidamente las capacidades técnicas y de competitividad de la 
nación (Sánchez, 2006). 
 
Con este documento de base metodológica y técnica se da un proceso en firme 
para recolectar la información y dar marcha a todos los integrantes de esta gran 
cruzada hacía la competitividad  y rescatar el posicionamiento de la competitividad 
en el ámbito nacional, creándose la Alta Consejería de la Competitividad como 
una necesidad álgida, por la gran relevancia de este tema y consolidándose una 
voz más cercana al presidente, esta fluida comunicación y el compromiso del  
DNP, mostrarían  referentes para el gobierno central, los departamentos y demás 
sectores, planificando metas, planes y proyectos, este ejercicio dio como resultado 
que en el 2005 se produjera el documento Visión Colombia II Centenario: 2019 
Propuesta para discusión, que está conformado por 17 estrategias fundamentales 
(Departamento Nacional de Planeación. DNP, 2010). 
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La continuidad en el gobierno Uribe conllevo a que se debía unificar ciertas bases 
de criterio y formalizar aspectos fundamentales en la Competitividad Nacional, es 
así como se condenso en el decreto 2828 del 2006, la creación del Sistema 
Nacional de Competitividad y su consecución a través de la productividad, en él se 
describen sus miembros, funciones y desarrollo mediante agendas definidas, las 
cuales se dirigen por medio de las comisiones, cuyo elemento trascendental en 
toda esta historia estatal de la competitividad es la responsabilidad de las regiones 
como  sumatoria para la apuesta nacional. Para dar fortaleza al decreto se expide 
el CONPES 3439 de 2006 y 3527 de 2008, donde se clarificaron los procesos 
administrativos y operativos de la política de competitividad nacional.  
 
Con la definición de un marco legal y operativo de la competitividad, las regiones 
debieron realizar más ajustes y entregar los timoneles de este barco a entidades y 
agremiaciones con mayor movilidad y trabajo, estos cambios se observaron con la 
expedición del Decreto 61 de Enero de 2007 donde la Secretaria Técnica se 
conformaría de forma dual DNP y empresas privadas, a su vez con el decreto 
1475 de Mayo de 2008 se dan facultades de coordinación a las comisiones 
regionales de competitividad, al Ministerio de Comercio, Industria y turismo y 
Confecamaras con sus filiales las Cámaras de Comercio en cada departamento y 
ciudades para llegar de forma efectiva a cada uno de los artífices de la 
competitividad de nuestro país: industriales, comerciantes, empresarios, etc. 
(Cárdenas & Higuera, 2012).  
  
En el gobierno actual con el señor presidente Juan Manuel Santos la 
competitividad no ha surtido efectos trascendentales como se presentaron en el 
recorrido de los diferentes gobiernos en más de veinte años que se lleva 
gestionando el tema de competitividad, actualmente no se ha llegado ni a la mitad 
del mandato lo cual se espera que exista alguna posición frente a la competitividad 
de forma clara, la cual se esboza tangencialmente en el Programa de Gobierno del 
presidente Santos, denominado Buen Gobierno para la prosperidad democrática 
110 iniciativas para lograrla, en dichas iniciativas se menciona el termino 
competitividad en la número 32 y cuya consecución se lograría a través del 
desarrollo tecnológico y la facilitación de acceso a mercados externos en una 
doble vía de confianza para las inversiones del exterior, el enunciado de 
competitividad para la iniciativa 77 se encuentra explícito y se sustenta a través 
del marco legal estable que genera la confianza para los mercados exteriores 
antes mencionados y el compromiso culmina en la número 86 enfocado 
directamente al turismo mediante cinco frentes que se compilan en el acceso y 
servicio del mismo (Santos, 2010). 
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Con este recorrido a través de los  gobiernos nacionales y los alcances de 
competitividad se demuestra que ha sido un camino difícil de andar, con unos  
compromisos comunes que han llevado más de 20 años, para concluir que los 
departamentos son responsables de la competitividad y cuyas condiciones están 
dadas debido al acompañamiento gubernamental tanto en lo legal como en lo 
operativo. Esta situación es de mayor relevancia al entrar a un TLC con el 
Consumidor Nº 1 del mundo y a portas de consolidar tratados con Oriente y ver 
regiones que se ponen de acuerdo hasta ahora con temas concernientes sobre la 
competitividad, se espera que este proceso no se convierta en una selección 
natural empresarial o regional agresiva. 
 
Estos procesos con un enfoque de características darwinianas son medidos año a 
año por el Foro Económico Mundial quien toma a 133 países de muestra para 
aplicar el GCI (Índice de Competitividad Global) que está conformado por 
diferentes variables macro que agrupan unos indicadores que determinan el status 
del país y que en cierta medida logran calificar el grado de desarrollo alcanzado si 
existe una comparación en el tiempo estos son: instituciones, infraestructura, 
macroeconomía, salud y educación, eficiencia de los mercados, sector financiero, 
tecnología, negocios e innovación y que se sintetizan en varios informes que 
mostraron a Colombia en el 2012 con un descenso en su posición, aunque los 
expertos que laboran este informe en su análisis muestran a Colombia con relativa 
estabilidad en puesto 69 en torno a la Competitividad (World Economic Forum, 
2013). 
 
El informe provee a su vez una calificación de mayor profundidad y en la 
calificación de variables agrupadas se obtuvo una mejoría en las condiciones 
macroeconómicas ocupando el puesto 34, gracias a la reducción del déficit 
público, en cuanto a las Instituciones públicas se ocupa el puesto 122, ya que está 
afectada por corrupción y la impunidad que la golpeaban considerablemente, en 
infraestructura el 114 y esto se obtiene por el deplorable estado de vías y la débil 
oferta en transporte, para el caso de las variables de educación e investigación 
aportan al país el puesto 77, que se ubica debido a su nivel de investigación bajo y 
la capacidad de innovación reducida. En cuanto a la economía se denota un 
crecimiento constante, con una tasa del 4,5 %, pues el Estado está presto a 
brindar garantías, una muestra clara de esto es el respaldo al Sector Bancario y 
sus cuantiosas ganancias.  
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Este ranking internacional con su forma de obtener información y hasta sus 
parámetros es adaptado a regiones por algunos países y diferentes investigadores 
en la materia proponen a su vez diferentes metodologías para la medición de la 
competitividad, un ejemplo claro  en (Lotero, Posada, & Valderrama, 2009)  cuya 
propuesta se hace atractiva debido a la forma en la que presenta la consecución 
de la información y el nivel de agrupación que culmina consolidandose de una 
forma clara y sencilla acorde a la perspectiva y realidades de Colombia, sin reñir 
con la teoría económica, de esta forma el autor define los siguientes factores a 
evaluar en una Región para hacer medible la competitividad: 
 
 El grado de aglomeración de la actividad económica.  
 Las condiciones de acceso a los mercados y de infraestructura.  
 El grado de calidad de las instituciones que regulan los derechos.  
 Las condiciones físicas de la geografía que afectan las actividades humanas.  
 Capital humano como fuente de economías.  
 
Con la aplicación de estos componentes y las respectivas escalas presentadas 
para los departamentos se entregan resultados ajustados al desarrollo presentado 
y percibido por sus habitantes, este conjunto de características evaluado se 
presentó en otros términos con un mayor reto de medición en el ámbito regional 
por (Bevilacqua, 2008) donde se consideran otros pilares agrupados en tres 
componentes así: 
 
 Requerimientos básicos: Instituciones, Infraestructura, Salud y educación 
primaria y Entorno macroeconómico. 
 Mejoras en la eficiencia: Educación Secundaria, técnica y Profesional, 
comportamiento de los mercados de bienes, flexibilidad del mercado 
laboral, actualización del mercado financiero. 
 Factores de innovación: Acceso tecnológico y  Dinamismo de los negocios 
 
Esta configuración de parámetros reúne claramente lo exigible a una región o que 
para el caso en particular un departamento, pues el nivel de respuesta que puedan 
ofrecer a los diferentes sectores será la clave  no solo para competir en el orden 
nacional sino internacionalmente, pues esta consolidación de mayores  ventajas 
comparativas sostenibles en el tiempo hace que las regiones se conviertan en 
altamente seducibles a los sectores empresariales para establecerse, realizar 
operaciones de negocios traduciéndose en mayor crecimiento regional, por lo 
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tanto los gobiernos deben enfocarse en crear políticas acordes a estos 
requerimientos. 
 
La competitividad en el ámbito regional Araucano inició como un esfuerzo 
institucional por alcanzarla, es algo reciente en comparación con lo visto 
históricamente en Colombia, inicia con el esfuerzo trazado desde los convenios de 
cooperación entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con la Cámara de 
comercio de Arauca en el año de 2008 mediante la construcción de los diferentes 
informes que trazarían la ruta hacia la competitividad, estos productos 
condensados suman 6 informes y una matriz denominada PLAN REGIONAL DE 
COMPETITIVIDAD DEPARTAMENTO DE ARAUCA, los cuales conforman la 
brújula y el mapa que Arauca requiere para conseguir la competitividad y cuyos 
constructores fueron los diferentes sectores oficiales y privados que participaron. 
 
Con el Plan Regional de Competitividad, Arauca se plantea una visión en el 2032 
con una alianza entre el sector público y privado, para ser el principal puerto 
agropecuario de la región oriental y para el 2019 se propone ser una región 
productiva, transformadora e incluyente con base agroindustrial fundamentada en 
las cadenas productivas del cacao,  ganadería bovina, plátano, forestal y turística, 
llevándose a los mercados  nacionales e internacionales,  a su vez  contara con el 
uso de las Tics para la formación de competencias laborales y un ambiente de 
negocios favorable y atractivo a la inversión pública y privada (Arauca, 2008). 
 
Esta visión se orienta en 4 ejes fundamentales: asociación, investigación, 
emprenderismo y manejo tecnológico, como pilares para lograr alcanzar la 
competitividad, para el caso específico y en el que esta investigación se centra, 
que es el lograr entender el papel que desempeña un rector en el Plan Regional 
de Competitividad como responsable de las Instituciones Educativas de orden 
estatal se trazan líneas gruesas para el sector educación y se enfatiza en 
encontrar calidad, una mayor cobertura y la pertinencia de las instituciones 
Educativas hacia las cadenas productivas  cacao,  ganadería bovina, plátano, 
forestal y turística. 
 
En los diferentes informes se plantea un escenario para Arauca comparativo con  
el nivel desarrollo que alcanzaría el departamento de Boyacá para el año 2019 y el 
departamento de Santander para el 2032, mediante una revisión y análisis de la 
propuesta del departamento de Boyacá para el 2019 en el tema Educación, se 
observa que el departamento al cual desea llegar Arauca dispondrá para esa 
fecha con un modelo que le apuesta a una educación orientada a valores y 
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concretamente a infundir el rechazo desde muy temprana edad a la corrupción, la 
creación de una cultura empresarial y proveer una educación de calidad con alta 
cobertura y efectividad en contenidos. Otras metas como la reducción del trabajo 
infantil, la alta deserción en la secundaria, contar con estrategias ante la alta 
dispersión poblacional con una mayor oferta, cumplirle a la población con 
necesidades educativas especiales, enfocar la oferta educativa hacia la demanda 
laboral, mejorar sustancialmente en las pruebas Saber, ahondar esfuerzos en el 
tema de bilingüismo, reducir el analfabetismo a un digito porcentual y concretar el 
Plan Departamental de Educación Física como una apuesta hacia la futuras 
promesas deportivas que representarían al departamento, en este orden de ideas 
como Arauca lo plantea buscaría estas mismas metas. 
 
Es resaltable la apuesta de Boyacá en la formación de sus alumnos en las buenas 
prácticas dirigidas a la honestidad de su proceder, como una estrategia de 
desarrollo para buenos gobiernos en futuras generaciones, estas iniciativas no se 
observan en otros documentos de competitividad regional, de esta manera los 
Rectores no solo deben entregar todo su esfuerzo al conocimiento académico, 
sino entregar un aporte real a la sociedad mediante la formación de sus 
educandos en el respeto de los derechos humanos, la democracia, la tolerancia y 
la solidaridad, porque en definitiva lo que busca una sociedad de sus miembros es 
ser correctos ciudadanos y a través de la ética podría conseguirse los resultados 
esperados si se ajustan los procesos de formación en cada una de las asignaturas 
y de esta forma modificar la actual realidad donde impera la corrupción, donde lo 
común es irrespetado y las prioridades personales acaban con los pocos recursos 
que deberían dar respuestas y soluciones a los problemas más apremiantes de 
esta sociedad (Obando, 2010). 
 
Para el segundo símil departamental, es clara la apuesta de la visión de Santander 
2039 es convertirse en el 3 Departamento más competitivo de Colombia, razón por 
la cual estaría en posición de disputa con el mismo, si Arauca desea verse como 
Santander en este podio de competitividad, lo cual bajo la percepción del autor no 
es correcta, tratar de copiar expectativas de departamentos y menos con 
posiciones nacionales (Departamento Nacional de Planeación, 2011). 
 
En lo referido por Santander a la apuesta educativa, esta se enfoca en dotar de 
herramientas a los educandos  para que tengan la capacidad de innovación y ser 
capaces de transformar las materias primas, para que agreguen el valor respectivo 
a los productos que se generen en el departamento, esto indica una apuesta 
técnica o de creación empresarial, la cual no es clara en el sentido que no se 
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piensa en su desarrollo y los que deben intervenir para el éxito de la misma. Al 
igual que la apuesta competitiva de Arauca busca acentuar los procesos 
asociativos, ya que esta es la llave para potenciar la sinergia creativa y el capital 
entre los grupos sociales para incubar este tipo de negocios desde las 
instituciones educativas. (Santander, 2010). 
 
Después de haber analizado los referentes de visión competitiva de Arauca con 
los departamentos de Boyacá y Santander, se retoma el componente de 
educación al interior del Plan Regional de Competitividad, donde uno de los 
objetivos dispuestos en el documento es el de “Mejorar la calidad de la educación 
y aumentar la disponibilidad de técnicos y tecnólogos relacionados con las 
apuestas productivas”, lo anterior, observando detenidamente no es solo un 
objetivo, está conformado por 2 partes, la primera en mejorar la calidad de la 
educación, la cual es una meta para nada concisa y la segunda el aumentar la 
disponibilidad de técnicos y tecnólogos relacionados con las apuestas productivas, 
la cual es de mayor precisión y que puede definir rutas claras para asumir 
compromisos de las entidades y personas que tienen la obligación de entregar 
este recurso humano requerido (Arauca, 2008). 
 
Con el objetivo planteado se establecen metas de acuerdo a indicadores como 
pruebas saber con sus promedios, cantidad de técnicos y tecnólogos en 
porcentaje de matrícula y el grado de escolaridad de la población, la movilización 
de estudiantes a otros departamentos para formarse y que no retornan a su 
departamento. Lo anterior se complementa con la afinidad de la Política Nacional 
de Educación para la competitividad, que lidera el Ministerio de Educación, la cual 
apunta hacia: calidad, articulación y pertinencia, complementado por tecnologías 
de información TIC´s y el aprendizaje en un segundo idioma ya que este es un 
aporte fundamental en la formación a lo largo de toda la vida. 
 
A su vez se invita a la articulación entre el sector productivo y los entes de 
formación para desarrollar proyectos pilotos que permitan ofrecer conducción 
temprana  a las apuestas productivas de ganadería, cacao, plátano, forestal, 
frutales y piscicultura, para que esto sea una realidad, se plantea una mejor 
comunicación a través de los convenios entre las Instituciones educativas y el 
Sena. En otro campo donde la educación se hace participe en el proceso de 
competitividad para Arauca es mediante el desarrollo de tecnologías de 
información TIC´s, donde se puede aplicar a las convocatorias de territorios 
digitales que realiza el Ministerio de Comunicaciones y  establecer alianzas con 
Colciencias en los programas de regionalización de ciencia y la tecnología. 
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Para el desarrollo de todas estas actividades el Plan Regional de Competitividad 
ha constituido un equipo base denominado “Arauca Capaz” donde las 
Instituciones Educativas hacen parte de él, aunque en los informes no queda clara 
la participación de las Instituciones Educativas en todo el proceso, se encuentran 
tareas puntuales como el enfoque en producción limpia en las empresas 
agroindustriales, lo cual sería un indicador de una responsabilidad competente a 
Instituciones de tipo Agropecuario o Industriales. Seguido a ello se enuncian 
estrategias transversales, entre ellas se encuentra lo relacionado con la educación 
y el desarrollo de destreza laborales. Con respecto a lo anterior, la contribución del 
sistema educativo a la competitividad se puede sintetizar en el desarrollo de una 
educación con pertinencia, que se define mediante tres aspectos: “fomentar el 
espíritu innovador y emprendedor; promover la formación de competencias 
(básicas, ciudadanas y laborales) en los estudiantes y articular una educación 
acorde con las necesidades presentes y futuras del aparato productivo" (Arauca, 
2008) 
 
El camino presentado en los informes para la consecución de la competitividad en 
Arauca, propone un vínculo claro con la productividad, esto queda demostrado 
mediante el esfuerzo realizado por los creadores de la propuesta en la 
consolidación de las cadenas productivas y acompañada con procesos serios de 
asociatividad, compromisos de los entes públicos administrativos en la 
simplificación de trámites y la atracción de inversión. Desde luego es difícil 
descifrar el papel y en general el trabajo de las Instituciones Educativas, por tal 
motivo nace la pregunta ¿Cómo está inmersa la institución educativa desde todas 
las apuestas de competitividad? y ¿Cuál sería la labor del dirigente de estas 
organizaciones? 
 
1.5  Justificación 
 
Las regiones han cobrado una importancia fundamental en el proceso de 
consecución de una nación competitiva, ya que la estrategia de responsabilizar 
cada segmento cooperante en el crecimiento de la competitividad es un proceso 
definido en el marco de la globalización y la sustentación de está mediante la  
reducción geográfica de la competitividad, donde se basa en la dependencia de 
factores estructurales que hace  exitosas a las empresas, que en definitiva se 
ubican en las regiones, de esta forma se deben mejorar aspectos como la 
infraestructura, la educación, la capacitación, el desarrollo tecnológico y la 
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seguridad institucional, para que exista una sana competencia en regiones y esto 
desencadene un mejor país (García J. G., 2002). 
 
Con un Plan Regional de Competitividad diseñado, construido y socializado por los 
diferentes sectores públicos y privados, las diferentes organizaciones y personas 
inmersos en estos sectores deberían trabajar enfocados a este plan, pero la 
realidad difiere y para el caso específico del sector educativo estatal es 
preocupante detectar la falta de información que rodea las acciones tendientes en 
cumplir con lo trazado en este Plan, de esta forma se convierte trascendental el 
conocer responsabilidades y en general las actividades que deben asumirse como 
participes de un Plan diseñado conforme a la normatividad nacional, es por lo 
tanto una obligación alinear las misiones y visiones de las organizaciones con las 
expectativas regionales. 
 
La responsabilidad de llevar a cumplir lo delineado por el Plan regional de 
Competitividad en las Instituciones educativas recae en los rectores o directores, 
los cuales deben tener una apropiación en retos de tipo gerencial que en la gran 
mayoría de casos debe llevar a cambios sustanciales en estas organizaciones en 
pro de la competitividad de la región, buscando la armonía de todos los procesos 
internos, para que la organización cuente con eficiencia, calidad, flexibilidad y la 
rapidez de adaptarse a las necesidades del entorno (Várguez, 2000). 
 
Por lo tanto es valioso realizar un aporte que conduzca al alcance de la 
competitividad en la región entregando información precisa a los directivos sobre 
los escenarios a los que pretenden ser llevadas las Insitituciones que dirigen a 
través del Plan regional de Competitividad, esta información tendría un valor 
agregado si esta acompañada con un complemento de mejoramiento en la gestión 
que conlleve a lograr resultados esperados y de esta forma sumar en pequeños 
bloques para edificar la competitividad regional, ya que esta se genera con 
procesos de integración desde las personas, entidades y sectores.   
 
Estudios relacionados en Arauca referente a la relación o incidencia de la gestión 
de los directivos de Instituciones Educativas Estatales no se han realizado, 
confirmando el carácter exploratorio de este estudio de caso, a su vez es un 
proyecto innovador para la región y un modelo para la clarificación de los papeles 
que deben desempeñar los sujetos activos y responsables de gestar ambientes 
propicios hacia la consecución de la competitividad desde las organizaciones 
educativas. En el ámbito nacional investigaciones con este referente no se 
encuentran, pero existe, un amplio referente del viraje de la institución en torno a 
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una mejor gestión e incluso de Instituciones Educativas competitivas pero no con 
un enfoque que sume a esquemas de competitividad regional o nacional. 
 
Investigaciones de un tipo similar, se resalta uno de los tantos trabajos orientados 
a mejorar la educación en América Latina de F. Javier Murillo Torrecilla, 
denominado “La distribución del tiempo de los directores y las directoras de 
escuelas de Educación Primaria en América Latina y su incidencia en el 
desempeño de los estudiantes”, en donde se analiza la incidencia de la 
distribución  del tiempo de las actividades del Directivo Docente en pro del 
mejoramiento de la calidad educativa y cuyos resultados muestran un panorama, 
que no difiere al de un directivo de corte empresarial ya que el 57,7% de los 
directivos en América Latina se dedica de tiempo completo a la Institución y el 
80% a tareas directivas y el 20% al ámbito pedagógico es decir a estar en 
contacto con el aula (Carrasco, 2011)  
 
En cuanto al proceso de gestión pura el tiempo se distribuyó en un 25% en tareas 
administrativas, 16% en actividades con Liderazgo instructivo y un 16% a tareas 
de Supervisión y asesoramiento a docentes. A su vez se exploran variables como 
la edad del director, el tamaño de la escuela y la zona de ubicación son factores 
que inciden en la distribución del tiempo del directivo, razón por la cual el autor 
indica que el porcentaje de tiempo dedicado al liderazgo pedagógico incide 
positivamente en el desempeño de los estudiantes de esa escuela, ya que realiza 
la comparación de sus resultados en pruebas internas y externas y hace un cruce 
de incidencias de estas variables lo cual se ajusta en autores que reseña en sus 
obras donde existen evidencias empíricas de una relación significativa (Carrasco, 
2011). 
 
Los aportes del anterior autor en la misma obra  reflejan una situación en detalle 
de los directivos en un comparativo de países donde se observa el 
comportamiento del Directivo Colombiano, el cual es uno de los que se ajusta a 
las medias de distribución de tiempos en las variables: tareas administrativas, 
liderazgo instructivo, supervisión, actividades de desarrollo profesional, relaciones 
públicas y otras actividades, las 2 actividades que están fuera de los rangos de 
promedio son la evaluación y orientación de profesores, la cual es una de los 
menores resultados en América Latina con 13.78 % y caso contrario sucede con 
las actividades de Buscar recursos o convenios para la escuela que es un 11,26 % 
el más alto en Latino América, mostrando que el directivo en Colombia se enfoca 
en el crecimiento de su Institución, debido a que los recursos públicos orientados 
al sector educativo no son suficientes y no llegan en la misma medida a todas las 
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Instituciones, las cuales deben en ocasiones apostarle a la misma política para ser 
beneficiadas en proyectos. 
 
Otras investigaciones descritas en (Marcos, 2010), plantean una realidad a su vez 
difícil de la gestión del Rector o  Director de la Institución Educativa, debido a que 
si se analiza la agenda con detalle de este directivo, es común la alta 
fragmentación de actividades y la constante interrupción, sumado a ello su labor 
se encuentra una alta concentración de comunicación de tipo verbal, todo lo 
anterior desencadena que los tiempos requeridos para analizar con calma las 
decisiones terminen siendo tomadas por intuición o corazonadas, demostrando 
que el directivo docente requiere de un apoyo ante su gestión, la cual se daría con 
la revisión de sus estilos de dirección y enfocar esfuerzos en la óptima 
administración del tiempo, la correcta delegación de funciones, consolidación de 
sistemas de información, realización de diagnósticos y análisis de tipo racional 
ante la toma de decisión pues este tipo de eventos incide de manera directa al 
desempeño de las Instituciones Educativas  
 
Otro estudio nacional es el realizado por el Doctor Pablo Felipe Marín Cardona en 
el Departamento de Caldas quién  tomó como punto de inicio de la investigación 
las habilidades gerenciales del Docente Directivo, pues se detectó que el trabajo 
de este miembro en una comunidad educativa repercutía de forma considerable 
en el accionar de la Institución, lo cual se lograba en la forma como se 
desempeñaba y en general como se configuraba el rol directivo para alcanzar los 
objetivos del proyecto educativo, teniendo en cuenta estos aspectos, se podrían 
tender caminos hacia el alcance de la calidad en el servicio educativo. Mediante 
este trabajo se colocan en un plano de revisión cinco habilidades gerenciales 
básicas que deben contar los directivos docentes, estas son: orientación al 
conocimiento, capacidad  de liderazgo, capacidad de comunicación, valores éticos 
y capacidad para construir equipos de trabajo (CARDONA, 2010). 
 
La comprensión de la afectación profunda de la labor del Directivo Docente en 
este tipo de organización hace que el proceso estratégico pueda ser mejorado 
desde las  competencias o habilidades gerenciales que deben distinguir a los  
directivos docentes y que en definitiva estas acciones puedan desencadenar t con 
mejores resultados desde loa académico y social, pues el resultado de estas 
organizaciones son las que entregan el recurso humano que aportara las 
capacidades de mejoramiento de la región y en general del país. 
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De todos los procesos de tipo investigativo y de la literatura referente a la 
consecución de la competitividad, un alto porcentaje indica que se encuentra en 
manos de las organizaciones productivas y de servicios, pero esta tarea no es 
exclusiva de los industriales o empresarios sería un absurdo tratar de indicar que 
la competitividad solo se sostiene con un solo apoyo, es todo lo contrario no es un 
hecho exclusivo de la cadena de valor y la generación de plusvalía, es un 
compromiso de todo un conglomerado, en esto se involucra la academia, órganos 
bilaterales, el gobierno en sus diferentes dimensiones y la sociedad, todos deben 
unirse para lograr resultados globales, los cuales solo se obtienen en la medida 
que se tenga pleno conocimiento de cada uno de ellos sobre sus compromisos y 
metas, las cuales se convierten en una red de conocimiento, cuya unión debe ser 
respetada y asumida con entrega, pues si se observa con detalle cada uno provee 
insumos tangibles e intangibles para la consecución de la competitividad 
(Domínguez, 2008).  
 
El rescate por establecer una unión de todos los sectores por encontrar la 
competitividad ha creado organismos de valioso aporte como es El Consejo 
Privado de Competitividad, el cual es una Organización sin ánimo de lucro, que 
busca generar esa interacción entre todos los sectores para hacer posible la 
competitividad, proponiéndose estrategias a corto, mediano y largo plazo, 
consolidadas mediante su informe anual que cuenta con 6 versiones hasta el 
presente y que tiene resguardado un capitulo siempre para la educación, 
otorgándole de nuevo el valor a este sector como  de gran trascendencia y de alta 
criticidad para la competitividad del país (Consejo Privado de Competitividad - 
Colombia, 2012). 
 
Los esfuerzos importantes del Consejo Privado de Competitividad han sido 
herramientas importantes para una conformación de las políticas nacionales y el 
documento 2011- 2012 es una clara incidencia en el Plan Actual del Gobierno y 
como se están orientando al desarrollo de la competitividad en cada uno de los 
sectores, hace que este órgano palpe la debilidad de la formación de capital 
humano en todo el país, haciendo un llamado a la reflexión y que se asuma una 
mayor corresponsabilidad y compromiso esta debe ser una carga de toda la 
sociedad y en ella todos debemos trabajar. El conocimiento y las capacidades de 
la mano de obra calificada no satisfacen las necesidades y expectativas del sector 
productivo, encontrando un total rompimiento entre el suministro y el consumidor 
del talento humano, es por esto que se debe trabajar en esfuerzos en todas las 
direcciones, buscando acciones proactivas que impulsen la educación como: 
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1. Años de escolaridad de la población  
2. Cobertura educativa  
3. Educación de calidad  
 
El Consejo de Competitividad de Colombia emitió al respecto recomendaciones 
sobre estas variables que afectan la educación y parte de desarrollar acciones en 
los siguientes temas como la Atención integral a la primera infancia; Cobertura, 
donde se debe enfatizar la formación técnica y tecnológica y reducir al máximo la 
deserción; Calidad educación básica y media (CONSEJO PRIVADO DE 
COMPETITIVIDAD COLOMBIA, 2011). 
 
Estas iniciativas privadas coinciden con lo expuesto en La CEPAL, en sus 
diferentes producciones de investigación regional con respecto a la competitividad 
y al sector educación, pues el capital humano y la producción, son temas 
inseparables y el primero afecta de forma proporcional su desarrollo, por lo tanto 
los esfuerzos encaminados al crecimiento del capital humano mediante una mayor 
inversión en educación y formación de la mano de obra trabajadora, impactara en 
aumentos de la productividad. El concepto de capital humano está asociado al 
aumento del nivel de escolaridad, capacitación, experiencia laboral, los 
movimientos migratorios, el nivel de salud, la atención a la niñez, es decir que las 
situaciones macro  en Educación y Salud componen el indicador de competitividad 
que hace reaccionar el capital humano y por ende los demás factores que 
movilizan la competitividad de una región (Ramírez & Peña, 2007). 
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1.6  Objetivos  
 
1.6.1 General  
 
Determinar el rol del Directivo Docente de la Institución Educativa Estatal del 
Departamento de Arauca en su contribución hacia la competitividad regional. 
 
1.6.2 Específicos   
 
 Identificar el nivel de información con la que cuentan los Rectores de la 
Instituciones educativas frente a las políticas referenciadas por el Comité de 
Competitividad Regional. 
 Realizar una caracterización del tipo de directivo que se encuentra en las 
Instituciones Educativas tomando como referente teórico el expuesto por el 
doctor Henry Mintzberg. 
 Establecer relaciones entre las variables que conforman la caracterización 
de la población objetivo, las cuales son insumo del aporte a disponer para 
el mejoramiento de la gestión del Directivo Docente en Arauca. 
 
1.7  Propósitos del estudio  
 
El estudio busca reconocer a los rectores como parte activa en la compleja 
búsqueda de la competitividad regional, debido a que este directivo es el 
encargado de la gerencia de las Instituciones Educativas Estatales y el goce del 
reconocimiento ante la sociedad  como un líder de la comunidad educativa 
compuesta  por los estudiantes, docentes, directivos, funcionarios y padres de 
familia. 
 
Con la responsabilidad de dirigir las Instituciones Educativas de manera efectiva, 
es claro definir un compromiso de entregar herramientas gerenciales al Rector 
para que su gestión se cumpla satisfactoriamente a los retos exigidos, este tipo de 
herramientas en su gran mayoría han sido concebidas para empresas de 
orientación productiva y específicamente gestadas en el sector privado, una 
Institución educativa cuenta con los elementos característicos de una empresa de 
servicios cuya producción es la formación educativa y la cual se mide mediante 
pruebas externas como pruebas saber  o internamente con el rendimiento 
académico de sus alumnos los cuales han sido obtenidos mediante 
procedimientos definidos en un  plan de estudios y que toda esta labor misional es 
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sustentada en que se pueda realizar con la disposición de recursos como 
instalaciones, laboratorios, salas de informática, textos, etc (GARCIA, 1998). 
 
El lograr buscar resultados que impacten en la generación de competitividad de la 
Región a través  desde las instituciones Educativas, se convertiría en un ejemplo 
para los demás actores, por lo tanto no solo es un reconocimiento sino saber el 
estado de la gestión y la información con que dispone el directivo docente 
responsable de la institución, que su labor se vea fortalecida mediante el 
acompañamiento, ya sea con procesos de capacitación o entregando 
conocimiento clave para labor gerencial y académica. Las metas planteadas en un 
Plan Regional de Competitividad son inspiradoras y a su vez retadoras, por lo 
tanto el realizar una definición precisa de responsables, insumos y tiempos crea 
una realidad sobre el trabajo y el que hacer del directivo, ya sea para mejorar 
liderazgo, revisar su enfoque académico, concertar con su equipo de trabajo, 
analizar su gestión administrativa y entre otros lograr la participación conjunta de 
la transformación de la comunidad educativa. 
 
1.8  Resultados esperados 
 
A partir de los planteamientos del Plan Regional de Competitividad y los hallazgos 
encontrados en el trabajo de campo sobre los estilos de dirección, se entregaran 
aportes a la gestión del Rector como Gerente de la Institución para que oriente sus 
entidades en la construcción de la competitividad regional, dichos aportes son 
abordados mediante la revisión literaria desde los enfoques en las gestiones 
desarrolladas en este tipo de organizaciones, el trabajo colaborativo y 
participativo, la administración efectiva de los recursos estatales y el liderazgo.  
 
La influencia de la labor directiva impacta directamente en el desarrollo de la 
Institución educativa, la cual está orientada mediante una visión y misión que el 
rector lleva a cabo, el facilitar espacios de desarrollo personal, el moldear la 
organización y gestionar recurso intelectual y físico, son tareas para la gran 
mayoría de los directivos sus pilares en la ejecución, pero nunca se observa el 
apoyo fuera de la Institución, como un agregado al contexto en el que vive y crece 
la organización  (ANDERSON, 2010).  La educación superior siempre ha contado 
con enlaces precisos en la creación de competitividad en una nación o región, 
pero la formación desde las bases, la educación básica primaria, secundaria y 
media no ha tenido cabida en el desarrollo de conocimiento o investigación 
entorno a ser aportante en la construcción de la competitivad y a su vez como se 
debe desenvolver en este reto la cabeza principal de la gestión de estas 
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Instituciones Educativas que imparten este tipo de la formación, a la luz de las 
investigaciones y el desarrollo de conocimiento se encuentra en espacios áridos, 
lo cual hace de mayor interés este proyecto. 
 
Por lo tanto el directivo de la institución educativa, debe ser un elemento de fácil 
integración a la plataforma que Arauca ha proyectado para construir la 
competitividad, pues los trabajos aislados son los que caracteriza la gestión de 
muchos sectores, no solo el educativo, pues el desconocimiento en las directrices 
que deben seguir las instituciones educativas ocasionan que grandes esfuerzos no 
sumen en el trabajo del desarrollo de la región, pues el incremento de los 
estándares de la calidad de vida es uno de los fines de esta ruta hacia la 
competitividad, como lo describen claramente  dos de las diez reglas con las que 
se basa la teoría de competitividad sistémica: Enfocarse en calidad, rapidez y 
transparencia en el gobierno y una administración que invierta fuertemente en 
educación, especialmente en el nivel de secundaria y en la formación a largo plazo 
de la fuerza laboral (GÓMEZ, 2011). 
 
1.9 Estructura de la investigación 
 
Para encontrar el rol del Rector de la Institución Educativa Estatal en Arauca como 
sujeto activo de la competitividad regional, se inicia con una revisión del Plan de 
Competitividad Regional, para hallar de manera directa e indirecta la inserción del 
Rector de la Institución Educativa en la competitividad regional, a su vez se realiza 
una exploración documental de otros planes regionales colombianos, 
identificándose  el sector educativo, ya que es común no observar en detalle el 
papel de sujetos específicos, paralelo a ello se realiza una revisión literaria de 
competitividad y su relación con educación y dirección, para luego establecer 
aportes hacía un nuevo enfoque gerencial. 
 
1.9.1 Esquema de la estructura de la investigación. 
 
En el proceso de investigación se requiere revisar diferentes teorías y referentes 
sobre dirección, competitividad regional y roles directivos, como fuentes para crear 
la propuesta de carácter gerencial que asumirían los directivos docentes para 
aportar en la competitividad araucana a través de sus Instituciones Educativas. De 
esta forma se presenta la Figura 1 que indica cómo se desarrollara este proceso: 
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CAPITULO II. REFERENTE TEÓRICO 
 
2.1 La Competitividad y la Educación Estatal 
 
En la actualidad es muy reducido el número de investigaciones que tienden a 
establecer una relación clara entre la competitividad y educación, aún es más 
escaso si se precisa en que esta educación sea la estatal básica primaria y 
secundaria, pero en un trabajo de compilación teórica, (Doryan, 1999) en su 
calidad de Director del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el 
Desarrollo Sostenible, presenta tres enfoques que ligan a la competitividad y la 
educación, el primero es la educación como un factor separado de la producción, 
la educación como aprender haciendo y la educación como la relación mutua entre 
tecnología, capital humano y condiciones económicas.  
 
Para el primer enfoque el crecimiento de una región o país está ligado al número 
de habitantes que tienen educación o que la cursan, es decir que la variable 
cobertura en la educación primaria y secundaria es preponderante al momento de 
hablar de competitividad. Para el siguiente enfoque el de educación y aprender 
haciendo, indica la incidencia de una mano de obra preparada, debido a que un 
mayor conocimiento lograría avanzar a niveles donde se lograría tomar 
conocimiento de tipo tecnológico que provocaría una elevación de la 
competitividad por la reducción de tiempos, aumentos de bienes y servicios, esto 
es lograble mediante un manejo óptimo de la curva de aprendizaje y la expansión 
de la educación básica con calidad y cuyo norte debe estar el sector productivo o 
de servicios.  
 
Para el último enfoque el de la educación y las interrelaciones mutuas con otros 
elementos, se encuentran presentes tres de ellos: la tecnología, capital humano y 
condiciones económicas, en él se construye el concepto de la innovación y que se 
puede obtener mediante centros de capacitación y formación, donde el capital 
humano es el foco, de esta forma se establece claramente una relación entre 
obtener la competitividad de un país o región con los instrumentos que se 
entreguen desde la educación primaria, secundaria y universitaria, es decir que el 
proceso de construir una ventaja competitiva de una región se da a través del 
capital humano (Doryan, 1999).  
 
Sin lugar a dudas una de las llaves de la competitividad es la innovación, está se 
genera con el talento humano formado e inicia con la información como  el primer 
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recurso en esta cadena, luego este se convierte en conocimiento a medida que se 
agrega valor y solo se llega a la innovación cuando el individuo mediante su praxis 
coloca elementos a este conocimiento, por tal motivo el despertar a  temprana 
edad esa capacidad de tomar información y generar conocimiento una posibilidad 
mayor a través de los habitantes conseguir regiones competitivas, de este hecho 
radica la importancia del proceso de aprendizaje continuo impartido desde las 
aulas de clase, en esos primeros años de formación para que los individuos 
puedan adquirir esas capacidades de tomar el conocimiento y lograr enriquecerlo 
a futuro con su experiencia, para que cuando se encuentren en sus 
organizaciones ya sean productivas o de servicios logren entregar innovación en 
sus actividades, de esta forma la competitividad nace  y se liga a la educación 
mediante la base del capital humano (Domínguez, 2008).  
 
Un esquema de mayor nivel identifica claramente que las organizaciones deben 
trabajar internamente por mejorar y crecer, estas acciones se logran en gran 
medida gracias a la buena dirección utilizando los recursos tangibles e intangibles 
de forma efectiva, en casos estudiados y con un gran trabajo investigativo como el 
descrito por (Hernández G. C., 2003), el recurso intangible se convierte en una 
ventaja competitiva sostenida, si se consolida con una Gerencia que apunte a su 
desarrollo y logre integrar por medio de la comunicación efectiva en su 
organización las diferentes voces que pueden canalizar nuevos métodos y 
esquemas para la resolución de problemas, por lo tanto el directivo docente en 
este caso debe observar con detenimiento su recurso humano para encontrar 
bases en una mejor dirección, ya que el conocimiento que fluye en la organización 
procrea los procesos de innovación.  
 
El generar espacios propicios a la innovación en la educación estatal primaria y 
secundaria tendría diversas aristas, en esta investigación se busca potenciar a las 
Instituciones Educativas mediante su directivo en su gestión y roles, las cuales 
serían fuentes apremiantes para la discusión y la posterior entrega de información 
que se traducirían en herramientas a los Rectores para hacer una labor más 
efectiva desde sus direcciones y sumar en el alcance de la competitividad 
regional. Este directivo es un funcionario público encargado de dirigir una 
organización educativa, donde es el inmediato superior de los docentes, 
coordinadores y funcionarios de apoyo, es la cabeza visible de la institución  y 
como su naturaleza es pública, sus funciones se enuncian mediante la Ley, 
definidas en el artículo 25 del decreto 1860 de 1994, que delimitan su acción y 
participación dentro del marco normativo de Ley 715 de 2001 y lo integra como 
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elemento primordial y gestor del gobierno escolar, con los demás órganos que lo 
componen.  
 
Como en la mayoría de los servicios de proceder público siempre se ha 
cuestionado su labor y en este caso no es la excepción a la regla, donde en gran 
parte del mundo la educación persiste como una actividad sustentada por el 
estado, debido a que existe población con recursos mininos para ingresar a una 
educación privada y que si continua un modelo de este tipo de seguro no se 
crearía una mayor equidad, creando un desbalance social, como lo presentan los 
gobiernos en Colombia y Latinoamérica, debido al proceso de compactación 
estatal que busca formas eficientes de reducir gastos como el de nómina o 
mejorar la administración de los recursos (Tomasevski, 2004), caso particular la 
norma que regula las funciones, la evaluación, ascenso y asignaciones salariales 
del magisterio con un estatuto docente 2277 de 1977 a un estatuto docente 1278 
de 2002 con menores beneficios, provoca la diversificación y apertura para el 
gerenciamiento de las Instituciones educativas, que sé reseño anteriormente, 
donde los docentes asumían retos de dirigir instituciones educativas con falencias 
en lo administrativo (LAMARQUE, 1995). 
 
En esta búsqueda de hallar referentes de conocimiento científico entorno a la 
administración escolar se ha detectado que la gestión educativa cuenta con su 
identidad, conocimientos y prácticas, muchos de estos elementos dados 
históricamente y que en Latinoamérica son comunes, como en sus inicios desde la 
época de la colonia con el enfoque jurídico hasta el día de hoy con las teorías 
sociológicas y las soluciones educativas con un enfoque bajo la misma línea, las 
cuales buscan tomar elementos de valor de las empresas de servicios o de 
producción y adaptarlos a la gestión educativa como Calidad Total, Reingeniería, 
Dirección por objetivos, entre otros que han tenido éxito en las empresas de otros 
sectores (Sander, 2009). 
 
Con la actualización y apropiación de conocimientos en el sector público y las 
nuevas teorías en la gestión educativa, los aportes han crecido exponencialmente 
para nuevos enfoques en dirección como un elemento clave para la actividad del 
rector, el cual tiene un estilo único y lo imprime a su organización, es como la 
personalidad que hace diferente a cada ser humano (RODRÍGUEZ, 2000). Estas 
personalidades deben tenerse en cuenta al iniciar copias de información 
diseñadas para otros sectores como el de la producción e implementadas al sector 
educación ya que suelen ser contraproducentes al fidelizar rasgos marcados, lo 
cual denota una falta de análisis preciso para implementar este tipo de teorías a 
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las organizaciones escolares, pues existe una diversidad en su composición, las 
formas de ser establecidas y las cuales pueden ser democráticas, burocráticas y 
oligárquicas  (Ruiz, 1997).  
 
Con el anterior análisis externo, la visual del desarrollo interno en la gestión es 
igual de particular, pues se pensaría que una Institución Educativa, reina la rutina 
y las situaciones son fáciles de desarrollar, pero al contrario de ser un espacio 
como un mar en calma, existen situaciones difíciles que requieren de un real 
ingenio y donde las organizaciones con la mayor planificación deben contar con 
amplio margen de alternativas que hacen evolucionar a reales entes capaces de 
aprender, es aquí donde el verdadero propósito de los directivos y cabezas de las 
organizaciones son fundamentales para afrontar los retos y cambios del entorno 
(Antúnez, 1998). 
 
Con Instituciones Educativas que puedan llegar al aprendizaje el camino hacia la 
construcción de la competitividad es claro y se soporta a través de la calidad, la 
cual se genera si cuenta con un verdadero desarrollo gerencial que encadene 
esfuerzos de toda la comunidad educativa y cuya convicción debe estar dada 
desde el interior de las escuelas con los docentes, alumnos, personal 
administrativo y en general todos los que en ella se encuentran, porque el reto de 
hoy es unirse hacia la competitividad, un término que en educación es literalmente 
reciente y más en el sector público donde los servicios del estado no eran 
rivalizados y tenían que ser aceptados de cualquier forma. 
 
También este importante autor de la investigación en torno a la gestión educativa 
en Latinoamérica en (Antunez, 1998) pone en el campo de juego de la 
competitividad a la Institución educativa en un tiempo donde reinaba la producción 
como elemento clave que descifraría la competitividad de una región, por lo tanto 
el investigador reclama en sus líneas la importancia  de estudiar  cada elemento  
que incide en el alcance de la competitividad, para este caso son los Centros 
Educativos, aquí se muestra un camino en el fortalecimiento de la educación como 
esta estrategia para afrontar los retos de la globalización y el derrumbamiento de 
las fronteras del conocimiento, las estrategias se resumen en las siguientes 
acciones del estado y la sociedad en general: 
 
 Asociatividad de los Centros Educativos como un paso firme al 
fortalecimiento y eliminación de las debilidades mediante el compartir de las 
buenas prácticas y resolución de problemas antes abordados. 
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 Respeto y Autonomía en los Centros Educativos en referencia a la admisión 
y matrícula de alumnos, obviamente acompañados constitucionalmente 
para evitar la discriminación, el cumplimiento de los derechos 
fundamentales y justicia. 
 Exigencia al Docente con una evaluación integral que se acompañe de 
planes de mejoramiento. 
 Establecer Sistemas de Evaluación robustos que estén de acuerdo a un 
seguimiento del recurso humano educado, haciéndolo dinámico y con la 
capacidad de adaptarse a los cambios que se presente. 
 Distribución de recursos necesarios en las diferentes modalidades 
(monetario, infraestructura, dotación, etc.) para que se equilibren esas 
desviaciones presentadas entre centros que no cuentan con ubicaciones 
privilegiadas 
 
Con las anteriores actividades cada actor o entidad referenciada demuestra que 
ya se perfilaban desde años atrás un proceso de motivación entre los principales 
actores de la competitividad, pues al observar regiones que iniciaban a tener 
mejores resultados en sus sectores, se empezaron a proveer estas iniciativas 
individuales, ya que no existía entre el colectivo un deseo de conformar equipos 
de trabajo para desarrollar de la mano ideas o estrategias para obtener mejores 
resultados, estos eran los inicios de encontrar la competitividad en un país o 
región. 
 
Hace 20 años competitividad era un término de reducido manejo, casi 
desconocido, acuñado prácticamente al ámbito deportivo, hoy se encuentra en el 
léxico de toda organización y se percibe desde su entrada principal, se puede 
encontrar en la cartelera informativa como la misión, visión u objetivos 
estratégicos, se pude afirmar que ha sido declarada una meta común para toda 
organización y el mismo gobierno cuenta con su propia política, la cual 
operacionalizo mediante la convergencia regional, que ha sido una estrategia 
coherente como un compromiso de descentralizar la responsabilidad de la 
competitividad y apostarle a una  sumatoria  de todas las regiones para potenciar 
toda la nación. 
 
El encontrar la clave o el camino que lleve a una nación a ser competitiva fue uno 
de los cuestionamientos planteados por Michael Porter  en su obra del año 1990 
The Competitive Advantage of Nations, que mediante un estudio  profundo de 
algunas variables que conducían al éxito de diez naciones en el ámbito 
internacional competitividad,  logro concluir que el poder estaba revestido en 
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ciertas ventajas las cuales califico con el adjetivo de competitivas  y  cuyo origen 
se daba a través de la innovación y el mejoramiento, estos escenarios son 
fecundos  con un motor esencial en toda esta gran maquina denominada 
competitividad, como es la exigencia del mercado, ya que sin esta presión no se 
conduciría a ninguna realidad (Porter, 1990).  
 
Aunque pareciera sencillo de identificar y usar el término competitividad, es común  
desear dicho estado en una organización o persona natural, la competitividad es 
un término que tiene diversas aristas y como aristas caminos que han puesto los 
investigadores en su consecución o su medición, para Michael Porter en su obra 
con respecto a la economía de una nación, le entrega el estatus de competitividad, 
porque afirma que dicha nación cuenta con empresas eficientes, capaces de 
optimizar el tiempo y elaborar productos de calidad, luego define un estado 
competitivo como aquel que puede ser transparente y eficiente a través de sus 
instituciones, lo que de nuevo hace concluir que es la productividad y la innovación 
caminos para la obtención de la competitivad de una nación, las anteriores 
estrategias son implementadas por muchas naciones, pero hoy el elemento social 
está cobrando fuerza y se suma como variable a estar presente al momento de 
generar planes y proyectos para alcanzar este propósito (Contreras & Monroy, 
2005).    
 
El conferir un calificativo como la competitividad a una persona u organización, 
hace reflexionar que características debe contar los antes mencionados para que 
tengan dicho estatus, infinidad de autores colocan sus definiciones y entregan sus 
connotaciones de acuerdo al ámbito que se encuentre, por ejemplo en economía, 
industria, educación, deporte, etc. Esto queda claro cuando se realiza una simple 
búsqueda en un motor de consulta en la web como google, consultando la 
definición del termino de competitividad, lo cual genera un reporte de alrededor de 
3.740.000 sitios que pueden proveer el concepto.   
 
Luego que Porter potenciará el término competitividad, los diferentes autores en 
sus investigaciones toman aspectos y consolidan versiones en torno a él y las 
ajustan, tanto a sus propósitos o metas de conocimiento, un claro ejemplo es lo 
que ilustra el libro Made in Brazil (Joãn Carlos Ferraz, 1996), donde se realizó una 
exploración conceptual interesante sobre la similitud de las definiciones de 
competitividad y la cual se condensa en la capacidad de las organizaciones para 
formular y aplicar estrategias efectivas que le permiten ampliar o guardar una 
posición duradera y sostenible en el mercado, las cuales se desarrollan mediante 
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su gestión, innovación, producción y recursos humanos, la cual es una definición 
completa que enmarca todos los aspectos organizacionales. 
 
La Competitividad misma ha evolucionado y autores como Klaus Esser realizan 
una descripción amplia del comportamiento sistémico de este atributo mediante el 
su desarrollo en los cuatro niveles meta, macro, micro y meso, que corresponden 
a marcos de referencia como el estado, una región o empresa y que están 
relacionados entre sí, ya que al efectuar cambios en algún orden la  se mueve en 
los mismo niveles, es así como cada uno de ellos posibilidad de desempeñarse y 
alcanzar sus resultados, de esta manera también interactúan las variables que 
definen la competitividad y para el caso de la educación que según el autor es un 
factor directo del desarrollo social y que su crecimiento es alcanzable a través de 
tres metas: la orientación hacia el sistema de valores, el fortalecimiento del 
impacto social y la preparación del nuevo nivel de calificación.  
 
Con estos retos la educación como en la mayoría de los países está en mora de 
adherirse a los sectores de producción y servicios e iniciar la preparación desde la 
secundaria y no esperar a la formación directa de los técnicos o profesionales en 
la Universidad, se requieren procesos como un correcto desempeño en trabajos 
por equipos y que mediante los aportes individuales puedan derivar productos, 
pues las comparaciones educativas ya no se hacen al interior del país, estas se 
establecen a nivel global y están marcadas en pedirle más a la educación, como la  
generación de investigación la cual debe ser orientada por centros especializados 
conectados con los sectores económicos (Esser, Hillebrand, & Meyer-Stamer, 
1994). 
 
De esta manera lo requerido en el sector educativo es la traducción de aportes 
efectivos a la competitividad del país mediante la construcción de puentes reales 
entre la educación, la investigación y el sector productivo, este proceso es crucial 
y labor de retroalimentación acercaría la formación de educandos desde los 
diferentes niveles primaria, secundaria, técnico y profesional a las reales 
necesidades económicas, pues se llegaría a la entrega precisa de los futuros 
profesionales a espacios requeridos en los sectores de servicios o producción, 
pero la realidad es otra y se desaprovecha todo el potencial no solo en los 
estamentos de Educación Superior, ya que se está desligando la básica primaria y 
secundaria, pues allí es donde se gestan los futuros ciudadanos y el entusiasmo 
nato se genera desde las primeras letras, por tal razón el Estado debe coadyuvar 
a que se finiquiten estas alianzas con sectores privados en estos primeros 
momentos. 
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Artículos con un acervo científico son característicos al momento de sustentar  
teoría y de esta forma lo exponer (Martín, 2006) quien explica como el capital 
humano contribuye a la formación de la competitividad mediante la sustentación 
de modelos econométricos, que para su caso de investigación se remite a una 
población objetivo, los países que pertenecen al grupo selecto de la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), el estudio inicia 
con la hipótesis de la existencia de una correlación entre el evento de invertir en la 
formación del recurso humano y la consolidación de la competitividad, está 
situación antes se estudió con otros modelos econométricos que comprobaron la 
incidencia positiva en el PIB per cápita por parte del Nivel de Educación e 
igualmente la capacidad de exportación del país, que en definitiva incide 
directamente la competitividad, lo discutible de dicho estudio es el alcance que 
conforma el concepto de competitividad, pues en este caso particular, la referencia 
se da sobre la cuota de mercado que ofrece este país como un todo para ser 
competitivo, lo cual no satisface los referentes expuestos anteriormente como el 
conjunto de parámetros económicos y sociales que pueden distinguir un país o 
región como preferencial. 
 
Estudios con base estadística consolidan los elementos teóricos y darían a pensar 
que estas afirmaciones son recientes, pero al contrario, los precursores de la 
economía y la administración ya le apostaban en sus líneas de investigación a 
compaginar recurso humano y competitividad, una revisión detallada expuesta por 
(Cortes, 1997) dispone los refererentes teoricos del enfoque economico desde el 
siglo XIX, de como se presenta al recurso humano  como el elemento clave para el 
crecimiento de un pais, ya sea mediante  la relación educación y fortalecimiento de 
la fuerza laboral o la respectiva acción que recae sobre la competitividad, 
demostrando que la educación es un factor de impacto a variables que suman al 
identificar competitividad en una región o país como la empleabilidad, la inserción 
laboral y los ingresos per cápita. 
 
Esta verificación teórica, entrega elementos importantes que demuestran el 
desarrollo de la productividad y su relación con la mano de obra calificada, la cual  
es creada a partir de la capacitación y por ende intervienen las Instituciones 
Educativas como entes encargados de cernir la futura mano de obra, pues su 
objetivo es encontrar las habilidades que requieren los diferentes sectores 
productivos, convirtiéndose en el conector del mercado laboral dotando al talento 
humano de habilidades, capacidades y destrezas. Con esto (Cortes, 1997) indica 
claramente que la educación tiene una profunda implicación en temas como el 
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ingreso y sus niveles, definiendo las probabilidades de obtener ciertos cargos, 
posiciones en la sociedad y en general el destino de las familias a cargo. 
 
Esta relación entre educación y competitividad es la clave directa que genera el 
acelerador en el desarrollo de un país, es un camino probable para derrumbar las 
barreras que obstaculizan el crecimiento como la desigualdad, la violencia, el 
desempleo entre otros, es el capital humano el que impacta sobre los estándares 
de vida. Esto se puede palpar cuando los indicadores de escolaridad en caso de 
una población objetivo como la adulta se analizan durante el tiempo y a su vez se 
contrastan con el PIB per cápita y existe una clara correlación, debido a que este 
número de personas han generado mejoras sustanciales a sus hogares por el 
grado de formación alcanzado, esto identifica claramente la importancia de la 
educación impartida en las instituciones y más aún en las públicas que ofrecen a 
las personas de bajos recursos (Arellano, 2002). 
 
Los retos hoy van en aumento y se observa con preocupación que en general todo 
el componente educativo no entrega resultados positivos ante las tareas 
delegadas y se puede sentir esa desconexión entre instituciones y región, 
especialmente en la concordancia con sus necesidades, aquellas que buscan un 
crecimiento o cambio, si al respecto no se realiza un trabajo importante a nivel de 
primaria y secundaria como el fortalecer los esquemas de incentivos, crear 
pensamientos críticos entre la población y ampliar el manejo tecnológico en los 
contenidos educativos se estará retrocediendo en el desarrollo de las futuras 
generaciones, con esta reflexión de (Puryear, 2009), quien cita los desafíos que 
debe afrontar América Latina para encontrar en la educación un apoyo real 
entorno a la competitividad, utiliza un completo estudio estadístico, donde refleja 
estos retos que parecieran simples por su número, tan solo 3, lo cuales son: 
Acceso, Calidad y Equidad, pero, que para América Latina han sido toda una 
odisea en mover sus cifras positivamente:    
 
 Acceso: De los retos donde la región tiene coincidencia en sus países es el 
cambio que se han tenido con respecto a las cifras de analfabetismo y los 
indicadores ya muestran cifras menores de un digito porcentual en la población 
que no sabe leer o escribir, existe dificultad en llegar con la educación completa 
a la población menor de 5 años y la situación misma en otros niveles indica que 
existen graves problemas a medida que la edad asciende en lograr entregar 
educación a la población. 
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 Calidad: Un indicador de alta discusión al momento de valorar, pues si se 
buscan parámetros que puedan satisfacer las opiniones entorno a lo que 
encierra el concepto de calidad educativa difícilmente se lograría un consenso, 
pero ante ello existen las pruebas externas y la radiografía que entregan los 
resultados de dichas pruebas demuestra deficiencia y especialmente en el 
sector público entre primaria y secundaria, aquí la indicación de (Puryear, 
2009), es acusar en gran parte de esta situación a la óptica reducida que tienen 
los gobiernos en establecer criterios de mejorar la educación, pues se destinan 
recursos a mejorar infraestructura, lo cual es tan solo una parte, por lo tanto la 
inversión debe superar las expectativas y observar sectores como capacitación, 
herramientas tecnologícas, etc.  
 
 Equidad: Este es el ítem de mayor trabajo por hacer, pues en América Latina 
todo está ajustado a las condiciones económicas de la población, se percibe 
una estratificación, si no existe recurso, no se tiene educación satisfactoria, se 
observa a los estudiantes con menores recursos económicos en Instituciones 
Públicas como una constante en la primaria y secundaria, en condiciones 
totalmente desventajosas del sector privado: alto número de alumnos, 
restricción a material didáctico, investigación, entre otros, lo que ocasiona una 
gran brecha que termina de ampliarse en la Universidad. 
 
Algunas estrategias pueden ayudar para orientar la balanza positivamente las 
expone (Puryear, 2009), entregando un consejo a los gobiernos para que 
modifiquen el criterio del gasto en la educación y que lo vean diferente, como una 
inversión, pues se considera como un gasto y por tal motivo se observa en el 
presupuesto un bajo recurso a la atención en educación, esta situación difiere en 
países con mejores condiciones de vida, debido a que la inversión en educación 
nunca es inferior al 5% del PIB, esto va de la mano en buscar una administración 
correcta de estos recursos basada en 2 aspectos la planificación correcta de las 
diferentes  necesidades y la ejecución transparente,  por último para completar el 
consejo a los gobiernos se debe analizar el tema referente a los docentes, pues  
este gremio no cuenta en su gran mayoría con la formación requerida, sus salarios 
son bajos y no existe un plan de incentivos.  
 
Al respecto de esta panorámica el aporte de (Coy, 2012) destaca que la lucha 
frontal debe hacerse en primera instancia con la cobertura, el lograr llegar a todas 
las personas eliminando cualquier barrera de  restricción en la obtención de 
formación, debido a que este es el problema principal de generar la masa critica 
de educación pues obteniendo estandares optimos en esta tarea se puede 
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comenzar a ver topicos como la calidad y trazar estraetegias para llegar a ella, 
razón por la cual se debe aprender de las experiencias de paises que ya han 
superado estas etapas en la obtención de coberturas superiores al 90%, paralelo a 
ello existe una variable que se encuentra en los componentes que suman la 
competitividad y que se esta masificando  con la educación de manera vital, es el 
componente tecnologico y especificamente la conectividad, el lograr el acceso a la 
información es un paso que se le  otorga a la capacidad de formar conocimiento, 
de esta forma la batalla estará en las instituciones educativas que buscan en el 
conocimiento el verdadero valor agregado, pues cada vez más todo lo que se 
requiera estará a la mano y al instante, ahora el problema es conocer que 
información es la que realmente aporta al desarrollo y en qué medida aporta a la 
formación del recurso humano. 
 
El esfuerzo de una búsqueda interna de mejoramiento es la clave para que las 
organizaciones crezcan pero un esfuerzo mancomunado es necesario para un 
desarrollo regional, el cual se está tratando en la presente investigación, un 
desarrollo sistemático de redes entre rectores o directores de Instituciones 
Educativas desencadenan nuevas formas de liderazgo, actitudes innovadoras y la 
promoción del trabajo en equipo con el fin de desarrollar estrategias que 
satisfagan las necesidades y expectativas del sistema educativo escolar, pues se 
están construyendo nuevas competencias exigidas a los gerentes educativos con 
mayor coherencia y sinergia que en definitiva podrían traer herramientas de 
planeación a órganos como las Secretarias de Educación Departamental (SED) y 
la Secretaria de Educación Municipal (SEM) para trazar proyectos y directrices en 
la búsqueda del mejoramiento de la calidad educativa (MONTENEGRO, 2010). 
 
Con los procesos de asociación como una estrategia para fortalecer el trabajo del 
rector el cual se basa en el mantenimiento y mejoramiento de los recursos a su 
cargo, hace que este funcionario asegure en primera instancia los propósitos 
básicos de funcionamiento del establecimiento educativo y posterior a ello 
comience el proceso de búsqueda de mejoramiento con los elementos antes 
planteados, lo que llega a concluir que la dirección debe estar focalizada y 
comprometida con el propósito de alcanzar la calidad y claramente esta no se 
logra sin el apoyo y consenso de la comunidad educativa, compuesta por 
docentes comprometidos en su labor, personal administrativo dispuesto a servir en 
el apoyo misional, padres y alumnos receptivos en la búsqueda del mejoramiento  
(SCHMELKES, 1994).  
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Es innegable que la competitividad está ligada a la gestión, ya que de otra manera 
como se encontrarían los resultados del buen desempeño de una Institución 
educativa, es como el liderazgo ingresa en este escenario para que se pueda 
conducir a cambios o se impulse a sus miembros, el manejo efectivo de los 
recursos materiales, humanos y de tiempo, la correcta planeación y distribución de 
los procesos y procedimientos misionales de la organización. Todos los elementos 
anteriores que hacen de una buena gestión deben estar controlados en cierta 
manera y por tal motivo definidos claramente, es por esto que en la actualidad las 
Instituciones Educativas buscan la acreditación mediante las normas ICONTEC 
para ser entidades ISO, la estandarización es un camino que las empresas 
internacionales y en especial las industriales, han demostrado llevar sus procesos 
a la fiabilidad con calidad, con estos resultados el sector público utiliza estas guías 
como las diferentes normas técnicas y apoyándose de las exigencias de 
accountability, benchmarking y nuevos mecanismos de comunicación con la 
comunidad educativa para conocer sus necesidades y expectativas (C. Alvariño, 
2000). 
 
Un elemento que es preponderante en todos los procesos de mejoramiento es el 
liderazgo del Rector en la Institución, un tema que se ha explorado desde hace 
tiempo en el ámbito educativo y cuyas investigaciones generaron frutos desde las 
décadas de los 60 y 70, y en especial las propuestas de estilos de liderazgo 
escolar (Torrecilla, 2006). En general las Insituciones requieren cambios en 
diferentes medidas algunos drásticos, pero en general se debe mover a la 
organización de algún estado y conocer el responsable de este proceso y cómo lo 
debe realizar es lo definitivo en un crecimiento de liderazgo el cual puede darse de 
forma compartida o distribuida, que para este tipo de organizaciones debe siempre 
estar centrada en la búsqueda del bienestar de las personas en los aspectos uno 
a uno y grupalmente. 
 
Con el debate del liderazgo en conocer el tipo de liderazgo que se debe imprimir a 
una Institución educativa, se hace claro que un excelente administrador, gerente o 
que para nuestro caso específico rector no deriva precisamente como líder, ya que 
la buena administración puede ser aprovechar todos los recursos disponibles y ser 
líder trasciende de las fronteras administrativas, es atraer, crear redes de 
colaboración, cumplirle a la comunidad educativa en requerimientos de innovación 
y mejoramiento continuo. Como se observa es una balanza que requiere estar 
equilibrada en sus extremos uno el conocimiento y otro el liderazgo para salir 
avante ante los requerimientos exigidos, este conocimiento según lo referenciado 
por  (Delgado, 2004) esta demarcado en competencias: 
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- Conocimientos (teóricos, metodológicos, entorno). 
- Habilidades profesionales (interpersonales e intelectuales). 
- Desarrollo profesional y liderazgo. 
- Administración de recursos humanos. 
- Administración de recursos pedagógicos. 
- Administración de recursos financieros 
 
Es innegable las virtudes que debe tener todo directivo que esté a cargo de una 
organización, en el caso particular del sector educación un trabajo importante es 
planteado por los doctores José Manuel Restrepo Abondano y Marta Lucía 
Restrepo Torres quienes entregan 5 desafíos para el directivo docente donde se  
resalta el desafío de calidad de la educación de Instituciones de clase mundial, 
que busca que las instituciones se comparen no nacionalmente y solo se 
alcanzaría con procesos de investigación, innovación y valor al mundo del trabajo, 
lo cual se desarrollaría si se cuenta con una alta concentración de talento 
(profesores y estudiantes), recursos suficientes para ofrecer un ambiente de 
aprendizaje para llevar a cabo investigaciones y características favorables de 
gobernabilidad para fomentar la  visión estratégica, innovación y flexibilidad. Otro 
desafío es el de entender y orientar el cambio de época el cual está marcado por 
la velocidad con la cual se toman las decisiones y se adapta a las necesidades del 
contexto involucrando a la comunidad educativa en el proceso, orientando y 
adaptando modelos pedagógicos y planes de área que se basarían en canales de 
comunicación óptimos (Torres, 2012). 
 
La modernización de la educación es un tema que invita a pensar como debe 
afrontar estos nuevos retos, el saber cómo debe estar la Institución en general 
desde su cuerpo docente, los contenidos programáticos, la pedagogía y la 
administración, es un indicativo de la dirección que debe tomar la una nueva 
educación como lo afirma  (Casado, 2009) “divertida, emocionante, interesante y 
relevante”; pues el alumno que se tiene al frente ya no es el niño sumiso y presto a 
estar callado, el alumno de hoy cuenta con acceso a toda la información posible, 
maneja tecnología, pues nació con ella y por lo tanto el sistema educativo debe 
ajustarse ante este nuevo momento y aprovechar estas nuevas ventajas para 
orientar la educación a un mejor pensar generando mentes creativas.  
 
Un llamado de (Casado, 2009) es la evocación de los elementos del sistema de 
educación griego que deben implementarse al sistema actual, como la acción en 
el momento del aprendizaje y la participación para que se construya un 
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pensamiento de mayor criticidad que termine conduciendo a un ser explorador, 
inquieto e intranquilo ante el conocimiento, de esta forma se ofrecería un claro 
aporte a la competitividad con talento humano capaz de generar cambios en la 
sociedad, de esta forma la educación se convertiría en la inversión requerida y no 
en el gasto que en la gran mayoría de países manifiestan sus gobernantes, por lo 
tanto este enfoque hace que las acciones de mejoramiento tengan niveles 
superficiales y no toquen el fondo del problema.  
 
 
2.2. La Competitividad Regional y la dirección en las Instituciones 
Educativas 
 
El Doctor Luis Jorge Garay Salamanca eminente economista colombiano en una 
de sus obras realiza una clara relación de conceptos de varios autores entorno a 
la competitividad y ubica dichos conceptos entorno a tres aspectos: organización o 
sector, economía y nivel de vida, de dicha exposición, la definición del Foro 
Europeo de la Administración celebrado en 1980 describía a la competitividad 
industrial “como una medida de la capacidad inmediata y futura del sector 
industrial para diseñar, producir y vender bienes cuyos atributos logren formar un 
paquete más atractivo que el de productos similares ofrecidos por los 
competidores: el juez final es el mercado”, esta sería una clara definición dada por 
el sector, el mismo autor se refiere en términos de economía nacional y la califica 
de competitiva a esta, cuando “la producción de un determinado bien puede por lo 
menos igualar los patrones de eficiencia vigentes en el resto del mundo, en 
términos de la utilización de recursos y de la calidad del bien”. Por último la 
Escuela de Negocios de Harvard conceptualiza a la competitividad en nivel de vida  
como la “habilidad de un país para crear, producir y distribuir productos o servicios 
en el mercado internacional, manteniendo ganancias crecientes de sus recursos” 
(Garay, 2004). 
 
Todos los referentes anteriores están ligados a una competitividad como nación, 
¿pero existe diferencia entre competitividad regional y nacional?, a primera vista 
pareciera que no, solo se ajustan las proporciones o dimensiones y se puede 
encajar una definición precisa para una competitividad regional, la cual es  
pertinente al estudio, existen posiciones encontradas en referentes presentados 
como en (SÁNCHEZ, 2010), donde la competitividad regional y nacional está 
ligada a la nueva geografía económica mundial, donde una a una se van cayendo 
las barreras y el concepto de territorio ya no es un papel preponderante  en el 
entorno para generar la competitividad. 
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El termino de competitividad Regional es abordado en  (Martínez, 2008), mediante 
la afirmación de la improcedencia de definir este tipo de competitividad como la 
sumatoria de las ventajas de las empresas que están ubicadas en ese espacio 
geográfico, ya que esta trasciende en ámbitos de tipo social, estructural y político, 
que hacen que estos territorios adquieran las ventajas y expectativas de ser 
anheladas por inversores, compartiendo la escalabilidad de la caracterización 
nacional con la desagregación de factores que pueden dar la medida como la 
productividad del trabajo, proporción de personas ocupadas, tasas de empleo, 
infraestructura y accesibilidad, recurso humano, innovación tecnológica y entorno 
productivo  (García, Alonso, & Tacero, 2009) 
 
Opuesto al anterior contenido se pueden encontrar definiciones nacionales como 
la de (Moreno & Lotero, 2005) donde el término de competitividad regional es 
relacionado a la forma de competir las empresas en un espacio geográfico, en 
esta caso región o zona, donde esta les ofrece recursos que pueden aprovechar, 
entre ellos se encuentran el humano, el de capitales, ambientales, tecnológicos y 
los de información y conocimiento, todo con el propósito de elevar los márgenes 
de productividad y de ganancia. Estos recursos no solo consiguen los resultados 
en la generación de valor agregado por transformación, pues una región con estas 
características por inercia genera una capacidad de comercialización de bienes y 
servicios que encerraría un ciclo efectivo para la economía de una región 
otorgando oportunidad al talento humano en desarrollarse en actividades diversas 
acordes a sus capacidades.  
 
Es importante destacar como los autores concentran el concepto calidad de vida 
de los habitantes al momento de definir la competitividad regional, en ello figuran 
variables como el nivel de empleo con su respectiva oferta, la rentabilidad del 
sector empresarial y la innovación, la cual no es clara en su forma de medición, 
pues es importante, si esta variable participa en la construcción del indicador 
definitivo de la competitividad, de seguro que se deben establecer las unidades y 
las fórmulas para obtener las cifras de comparación, que a final lograrían 
establecer la calidad de vida de sus habitantes, a su vez este término no es 
compartido por entrar en controversia en el sentido de universalizarlo, ya que el 
factor cultural puede incidir de manera considerable al momento de establecer 
comparaciones entre regiones, pues para algunos habitantes con ciertas 
condiciones pueden considerar que cuentan con una calidad de vida aceptable y 
sentirse a gusto, para otros no, por lo tanto autores han propuesto trascender el 
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termino de que los habitantes respalden su región, con un mejor término como el 
grado de confianza (A. M.ª LÓPEZ GARCÍA, 2009). 
 
Estos parámetros de percepción son valores que se obtienen de una situación 
precisa o de la medición en el tiempo, en este caso se está encontrando una ruta 
un ¿Cómo? para la competitividad e Inés Aguerrondo en una ponencia ante la  
Organización de los Estados Americanos trataba el tema El Nuevo Paradigma de 
la Educación para el siglo y entregaba una condición básica para la generación de 
competitividad y es el cruce preciso entre los tres capitales: el financiero el 
tecnológico y el humano, esta conjunción genera el crecimiento y mejoramiento de 
una región o Estado, por lo tanto a las Instituciones Educativas se les entrega un 
gran reto para que sus educandos obtengan las competencias precisas para estar 
acordes a las necesidades que exigen estos tiempos, esta tarea no recae solo 
sobre los ejecutores, tiene la corresponsabilidad de afinar las política educativas a 
estamentos como el Ministerio y sus subsidiarias regionales con su 
operacionalización, pues la búsqueda debe provocar trascender en la educación 
tradicional a un nuevo enfoque y que puede resumirse en la frase de la autora en 
(Aguerrondo, 2013) “Los sistemas educativos no generan empleo, hacen 
empleable a la gente” para hacer realidad esta frase se requiere de todo un trabajo 
mancomunado y desmontar la educación que buscar llenar de conocimiento con 
reducido valor agregado e incursionar con herramientas como la innovación y la 
creatividad. 
 
Cuando se refiera a recurso humano y competitividad siempre se tocara el término 
innovación , pues como se señaló anteriormente es un aspecto de difícil alcance y 
procesamiento, debido a que si se observa en detalle los trabajos de investigación 
se pretende establecer criterios de medición de la innovación regional y se quedan 
en sectores o en temas relacionados a creaciones de tipo tecnológico, se limitan a 
dirigirse a las oficinas de patentes y contar el número de patentes generadas por 
una región o las empresas establecidas en la misma y compararlas con los niveles 
de patentes producidas por regiones destacadas y obtienen valores de referencia, 
este esquema de medición de innovación que termina siendo insumo de la 
competitividad es limitado, ya que el término de innovación puede ser tomado en 
diferentes dimensiones y ser más creativo al reducido espacio de una oficina de 
patentes, pues un ejemplo son los desarrollos que se alcanzan en sectores como 
el educativo o el de gobierno mediante la implementación de mejores prácticas 
(Albornoz, 2009).  
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Esta situación de buscar mejores alternativas en la gestión tienen efectos en 
mayor impacto desde lo nacional a lo regional, esta transferencia de conocimiento 
debe ser revisada con profundidad porque las adecuaciones pueden generar 
oportunas adaptaciones a los requerimientos del sector productivo, lo cual debe 
darse no solo en la Universidad sino en la educación secundaria, lo destacable de 
las entidades responsables de la formación del talento humano es que la base del 
desarrollo competitivo de la región o país no es una meta corto plazo es la 
traducción a metas como mayor plazo, pues el crecimiento y la pauta del 
desarrollo de un país lo marca el aspecto tecnológico, que de por si requiere un 
personal en las mismas condiciones listo a atender esos espacios que deben 
seguirse garantizando con la capacitación continua y la sintonía precisa que debe 
ir de manera envolvente desde lo micro a lo macro, para eliminar esta burocracia 
que caracteriza a las organizaciones educativas y que puede en gran medida 
afectar su mejoramiento (Llisterri, 2012).  
 
Es claro entonces concebir la competitividad como un aspecto que se puede  
evaluar desde un ámbito nacional o regional, en la medida que se ajusten las 
variables conforme a su dimensión, lo fundamental es tener presente aspectos 
intrínsecos a su entorno y lo que cada una de ella cobija, ya que al evaluar el 
termino competitividad no se puede utilizar una misma escala, un ejemplo preciso 
es el presentado por  (García, Alonso, & Tacero, 2009), donde se trae a colación 
el estudio realizado por regiones en España y donde la medición de la 
competitividad estaba encadenada a unos factores que debieron ajustarse al 
ámbito regional entre ellos el PIB y otros denominados como estructurales entre 
ellos se encontraba la infraestructura y accesibilidad, recurso humano, innovación 
tecnológica y entorno productivo, con estas variables cuantificadas se abordó una 
definición de competitividad regional, como la capacidad que tiene un territorio en 
atraer y mantener producción (empresas) y que a su vez se proporcionen 
estándares de calidad de vida para todos sus habitantes.   
 
Estas virtudes requeridas por las regiones son expresadas por diferentes autores  
y el escritor (Oppenheimer, 2005) describe a las regiones competitivas como 
aquellas que impulsan el desarrollo de sus habitantes mediante la capacidad de 
realizar ajustes necesarios para obtener ventajas mediante economías de mayor 
apertura y proveer estadios de calidad de vida óptimos, ya que al empresario de 
clase mundial exige como espacio de desarrollo una región con garantías en 
mercados libres, respeto al derecho de propiedad y la seguridad jurídica y política, 
por lo tanto en la región pueden suceder dos eventos que pueden desencadenar 
en la atracción o el rechazo de capitales, ya que el inversor busca la certeza de 
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escenarios con condiciones propias para multiplicar sus recursos y obtener los 
respectivos retornos. 
 
El mensaje es concluyente y claro a la vez, una región lograra consolidar estas 
características solo desde su interior no con la afectación externa debido a que 
este no es un compromiso de unos pocos, es una bandera que se debe erigir en 
toda la sociedad y cada miembro u organización debe apuntar a estar conectado 
para entrar en el camino de la competitividad, este horizonte no es fácil se 
requiere trabajo en diferentes sentidos y uno de esos frentes es la mayor 
investigación ya sea mediante aportes de experiencias para aprender de errores 
vivenciados, que traerían resultados positivos debido a que rutas y estrategias se 
tratan de calcar sin tomar referentes al respecto. 
 
En el campo de estudio el desarrollo teórico es similar la competitividad regional al  
de una nación y autores como (Sánchez, 2010) indican que su ajuste solo se 
ejercería en las variables de tipo económicas y políticas, las cuales en la medida 
que se van desarrollando los procesos de globalización tienden a reducirse cada 
vez más, en este punto el mismo autor se refiere al concepto de competitividad en 
el marco de lo regional, ya que al operacionalizar variables de medición su rango 
de acción siempre está en las regiones, los cuales posteriormente se adicionan 
para determinar los valores concluyentes para el país, estos valores tienden a 
tener situaciones de divergencia en temas como la innovación y el reconocimiento 
del  recurso intangible en la valoración, pues existe alta discusión en cuanto a su 
medición. 
 
Con esta orientación regional en los referentes teóricos se sustenta el valor y 
coherencia de la ruta de competitividad nacional compuesta a través de las 
regiones, cuando Colombia desde sus entes gubernamentales inicio el proceso de 
exploración de la ruta asumió ejemplos de países que encaminaron los esfuerzos 
a este tipo de propuesta, uno de los primeros a nivel mundial que lo planteo fue 
Estados Unidos mediante su Consejo de Competitividad creado en 1986 como 
una respuesta a su grave crisis, la cual llego al punto de considerar a Estados 
Unidos como el mayor deudor del mundo y perder sus cuotas de participación, de 
esta forma se reunieron industriales, universitarios y dirigentes sindicales para 
crearlo (The Council on Competitiveness, 2008) y convertirse en el aliado de las 
políticas de crecimiento del país, esto difiere a nuestro ámbito local ya que el 
Consejo lo creo el estado y ahora es potenciado con el sector privado.  
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Este mismo órgano ha realizado amplios estudios otorgando rutas precisas de 
cómo alcanzar la competitividad no solo a Estados Unidos sino al mundo entero, 
entre ellas se destacan publicaciones que desde el 2001 que otorgan gran 
relevancia a la demarcación de estados y lugares específicos, en ellas se 
demuestra la importancia del marco estratégico de una región, ya que ellas deben 
ser artífices del liderazgo para la gestación de la competitividad, indicando que el 
gobierno tendrá que ver en particular las necesidades de las regiones y no hacer 
genérico sus esfuerzos a toda la nación, ya que los ritmos de crecimiento y 
problemáticas varían, por lo tanto es necesario que la región realice un inventario 
de las estrategias y activos individúales, para crear su ruta. 
 
El Consejo de Competitividad de Estados Unidos en su informe Collaborate 
Leading Regional Innovation Clusters, resalta el trabajo importante de las 
Regiones y pone en discusión situaciones que pueden impulsar la competitividad 
como los impuestos locales o el suministro de trabajadores calificados, que son 
factores claves del éxito de una empresa, por lo tanto centra el interés del informe 
en crear un ambiente de Colaboración Regional y el cual se genera a partir de la 
combinación de las tres C: comunicación, conectividad y capacidad, los cuales 
debe disponer la región para que se potencien todos los sectores y de esta forma 
se dispare la competitividad, casos específicos como el de Silicon Valley y el 
proyecto de crear muchos más en la nación o el de estrategias de rescate e 
impulso a zonas específicas como el Sur de Virginia, hace que este informe sea 
una guía para el desarrollo de estrategias regionales que sumen competitividad 
nacional (COMPETITIVENESS, 2010). 
 
El proceso de descentralizar la responsabilidad de hacer competitiva a la nación, 
no debe ser un trabajo aislado de los esfuerzos nacionales, pues una de las 
acciones permanentes de los órganos centrales es el de propender que en las 
regiones se potencien las ventajas competitivas perdurables, debido a que en 
algunas de ella se concentran sectores que parecerían fuertes y sostenibles como 
los recursos naturales, la mano de obra de bajo costo, la explotación del agro o el 
turismo, estos son sofismas que no garantizan la sostenibilidad de la 
competitividad y con una orientación incorrecta de crecimiento causaría todo un 
efecto contrario, por lo tanto la nación debe enfocar sus esfuerzos en las 
siguientes líneas descritas por  (Robles, 2011):   
 
1. Lograr mejores niveles de atención en salud y nutrición de la población. 
2. Lograr mejores niveles en calidad educativa. 
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3. Facilitar el acceso a la educación de la población adulta cuyos resultados sean 
inmediatos para mejorar su capacidad en el desarrollo de negocios. 
4. Implementar políticas de gobierno que fortalezcan la competitividad Regional 
 
Con los conceptos claros desde un orden nacional una competitividad regional  
tiende a convertirse en una clara disputa que puede enmarcarse en el término de 
“sana”, pero que para algunos autores  no es concebible que exista el termino de 
competitividad entre regiones, zonas, ciudades o países, pero de una u otra forma 
el Estado busca ser más atractivo a las Inversiones, para subir las oportunidades 
de empleo y circulante, lo que generaría en definitiva un mejor ingreso y el 
fortalecimiento institucional, de esta manera se acuñan términos en vender 
regiones o ciudades y donde se han observado luchas y casi batallas en 
disputarse por ser anfitriones de eventos como juegos olímpicos, mundiales 
deportivos, sitios de cumbres, etc. Esto de una u otra manera es competitividad, 
que para unos puede ser estacional por la duración del acontecimiento, pero que 
en definitiva generan el impacto requerido es mostrar seguridad, confianza y 
oportunidades lo que al final lograría es entregar una región competitiva (Sobrino, 
2002). 
 
2.3. Los Roles Administrativos de los Rectores y la Competitividad Regional  
 
Con la responsabilidad de concebir la competitividad regional cada una de las 
organizaciones y en general todo ciudadano debe saber cuál es su papel y como 
desempeñarlo en esta gran apuesta, definido anteriormente existen órganos 
regionales creados con este fin, que trabajan en pro de ello, para el caso de 
Arauca ya se plasmaron las rutas con sus respectivos participantes, para este 
estudio se clarificara esta ruta y acciones a un actor especifico, en este particular 
el Directivo Docente denominado “Rector” encargado de la dirección y gestión de 
las Instituciones Educativas Estatales, por tal razón se efectuará un análisis del 
trabajo directivo de dichos actores y el cual estará sustentado por las 
investigaciones del canadiense Henry Mintzberg, ya que es fundamental realizar 
una revisión de las labores de estos directivos para que respondan efectivamente 
al reto planteado por el Consejo Nacional de Competitividad, el cual los ve como 
gerentes de organizaciones responsables del desarrollo del talento humano de la 
región en sus primeras etapas. 
 
Henry Mintzberg demostró que las verdaderas actividades de un directivo no son 
precisamente las que Henry Fayol introdujo en 1916 como planear, organizar, 
coordinar y controlar, esto se expuso a través de su investigación The Manager’s 
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Job: Folklore and Fact, la cual hace reflexionar la situación del trabajo directivo e 
incorpora la importancia del juego de roles que dispone el directivo, mediante la 
clasificación en tres grandes grupos: interpersonales, informativos y de decisión, 
cada uno  suman 10 tipos diferentes de roles, que se sustentaron por el trabajo de 
campo desarrollado con un grupo de directivos de organizaciones de tipo medio y 
de gran tamaño,  como una firma de consultora, una empresa de tecnología, un 
hospital, una empresa de bienes raíces y una del sistema educativo, desarrollada 
mediante el  método  de observación estructural y la exploración de la literatura, 
con estudios similares, entregando unos resultados certeros de la realidad 
directiva. (Mintzberg, 1990) 
 
Los diferentes roles mencionados en la obra de Mintzberg son una guía pertinente 
para revisar las labores de los directivos docentes, sumado a ello se presenta un 
guía de reflexión equiparada en 14 ítems donde se logra analizar de forma 
profunda la labor de los directivos, llevando a establecer las habilidades que se 
deben desarrollar y cuál sería la vía, la situación de las relaciones con los 
compañeros y empleados, el tipo de negociaciones que se establecen al interior y 
de forma externa,  el grado de motivación que se imprime a la organización, el 
proceso con el que se resuelven los conflictos, la forma de establecer redes de 
información virtual y físicas, la difusión posterior de los contenidos, el proceso de 
toma de decisiones en diferentes estadios y la asignación de recursos. 
 
La descripción cruda del día a día de un directivo no ha sido una vertiente que 
nació con Henry Mintzberg, existen autores como H. Edward Wrapp, que se 
atrevieron a difundir en sus trabajos otra visual en plena era de la Planeación 
estratégica, este autor tenía una imagen de un directivo como aquel persona que 
debía debatirse entre la corriente continua de problemas operativos de su 
organización y ser capaz de presentar igual cantidad propuestas para hacer frente, 
el directivo en la mayoría de los casos no lograba clasificar de forma correcta 
dichos problemas en sus diferentes grados de relevancia, de tal manera que el 
establecer propuestas o resoluciones tienden a estar ligadas en gran número de 
casos a la participación de diversos grupos y subgrupos de  la organización, 
convirtiéndose así en una esgrima entre otorgar razones o la neutralidad para  
lograr anticiparse a los acontecimientos (WRAPP, 1967). 
 
Estas formas de entender el trabajo del Directivo han impactado de forma 
contundente todos los esfuerzos por hacer más efectiva la labor de dirección, 
llegado el punto de replantear los programas mismos de formación y encausar de 
forma critica los contenidos y metodologías impartidas a los gerentes, directivos, 
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empresarios y demás personas responsables de las organizaciones, ya que se 
busca hoy en los programas de formación pre y pos gradual obtener habilidades 
directivas mediante la creación de espacios donde la persona pueda relacionarse 
con colegas o personas con similares responsabilidades,  adquirir capacidades de 
negoción, motivación, resolución de conflictos, toma efectiva de decisiones, 
conformación de canales óptimos de información y la coherente asignación de 
recursos en tiempos difíciles, sin dejar atrás el fomento a la innovación con la 
medición justa de la toma de riesgo, implicando grandes retos a los centros de 
formación actual  (García J. P., 2001). 
 
La efectividad en la labor de los directivos es un proceso de investigación continuo 
y cuyos resultados deben ser valorados al momento de entregar directrices y 
orientar la labor de los rectores, de esta forma satisfacer la exigencia presentada 
en los diferentes planes de competitividad, ya que el óptimo desempeño en sus 
organizaciones representa una cuestión obvia al momento de ser validada por los 
diferentes actores de la competitividad regional; es así como Henry Mintzberg 
propone una serie de retos para alcanzar los resultados deseados en una de sus 
obras, uno de ellos es contar con un canal claro, preciso e identificable para 
difundir la información importante, ya que esta variable consume valioso tiempo 
del directivo, el siguiente reto es el de saber diferenciar  los asuntos importantes a 
los irrelevantes, de esta forma se obtiene un rendimiento y se definen tareas 
específicas, por último el reto de saber manejar el tiempo, es la gestión efectiva de 
las actividades del día a día, otorgando un espacio y energía al desarrollo de la 
organización en temas fundamentales como la innovación y las estrategias para el 
crecimiento (Mintzberg, Managing, 2009).  
 
Los retos de ser más eficientes a la hora de administrar recursos públicos es de 
mayor urgencia hoy debido a la nueva distribución de las regalías que muestran 
un panorama austero en el sector educativo, que es totalmente diferente a los 
altos recursos que por más de dos décadas beneficiaron a Arauca y cuyas 
entidades territoriales invirtieron en sectores como salud, educación y 
saneamiento básico, el Departamento de Arauca hasta mediados del año 2010 
una cifra cercana a los 1863 millones de dólares, que en la actualidad puede 
redondearse esta cifra a los 2000 millones de dólares, es decir que en el sector 
educación durante estos últimos veinte años contó con una inversión aproximada 
a los 600 millones de dólares (Hernández, 2010), inversión que no se ve reflejada 
en la situación y posición de las Instituciones Educativas estatales del 
departamento, frente al país, pues sus Instituciones Educativas estatales logran 
ubicar entre los aproximadamente 13.000 establecimientos educativos del país tan 
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solo 1 (un) establecimiento oficial entre los mil primeros lugares, el cual se 
encuentra en la posición 604 de acuerdo a  la calificación que realiza el ICFES  de 
las pruebas saber 11 en el año 2011. 
 
Las cifras entregan un panorama difícil al Directivo Docente quien debe optimizar 
sus recursos, este reto regional hace que se piense en buscar diferentes 
estrategias de formación que puedan otorgar las competencias requeridas al 
responsable de la guía de las Instituciones Educativas cuya labor se debe orientar 
entre la experiencia pedagógica y la administración de una entidad que imparte 
formación. Ante los retos planteados autores como (Calle & Horta, 2009) han 
defindo un compendio de competencias requeridas para que se considere 
profesional la labor del Rector o Director de la Insitución Educativa: 
 
 De carácter Ejecutivo o Técnico: Es la capacidad con la que cuenta para 
realizar actividades relacionadas a la planeación, direccionamiento de 
actividades y recursos, la evaluación y seguimiento de los mismos. 
 En Relaciones Humanas: Ser el actor principal en la motivación de sus 
miembros entregando la información requerida bajo un clima laboral 
propicio al apoyo y creatividad, esta debe crear el espacio a la reflexión y a 
la crítica constructiva cuando sea necesario por mejorar los diferentes 
aspectos gerenciados. 
 En Relaciones Externas: Por ser el representante de esta organización 
debe contar con la facilidad de integrarse en ámbitos externos que en su 
gran mayoría debe ser la gestión de proyectos de mejoramiento, 
propuestas de resolución de conflictos y la participación en el desarrollo de 
su contexto que para el caso en particular sería el impacto en su región. 
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CAPITULO III. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
3.1. Tipo de estudio  
 
Esta investigación busca efectuar una revisión de los compromisos 
inmersos en los trabajos adelantados por los diferentes organismos que 
han diseñado las estrategias de consolidación de la competitividad regional 
para Arauca y de esta forma comenzar a disponer las acciones pertinentes 
para que los directivos docentes, que este caso los Rectores o Directores 
Rurales de la Instituciones Educativas del orden estatal conozcan afondo 
su misión y lo que se espera de sus organizaciones, sumado a ello como 
valor agregado se desea evaluar el grado de desarrollo con que cuenta la 
gestión de los directivos de estas organizaciones tan particulares y 
contextualizadas anteriormente con el trabajo de Henry Mintzberg y los 
roles del directivo en su trabajo. 
 
Por lo tanto la  investigación que se desarrollará es de tipo descriptiva y 
exploratoria  ya que no se ha realizado un estudio similar en este sector y región, 
con el que se pretende tomar el total de la población de estudio que corresponde 
a los Rectores y Directores Rurales responsables de los Establecimientos 
Educativos Públicos (EEP), el total de establecimientos suma el valor de 67, 
como se presentaron en la Tabla N° 1, la situación correcta debería ser la 
relación directivo establecimiento uno a uno, pero la realidad es otra, ya que el 
MEN no ha logrado viabilizar 17 cargos para Directores Rurales en los Centros 
de Educación Rural (CEARES), provocando en este momento que no exista 
ninguna figura formal en que recaiga la responsabilidad sobre los 
establecimientos, por lo tanto la SED solo cuenta con 50 Directivos Docentes, 
los cuales dirigen las 43 Instituciones Educativas, 5 Centros de Educación 
Indígena y 2 Centros de Educación Rural. 
 
Se cuenta con una información preliminar de toda la población de directivos 
docentes suministrada por la SED en el área de Talento Humano, a su vez 
previa socialización del proceso adelantado mediante las diferentes reuniones 
con la población en los eventos que realiza la SED se obtuvo cierta información 
de apoyo al instrumento aplicado y el valioso reconocimiento de este trabajo en 
el seno de las agremiaciones de Directivos Docentes con que cuenta el 
departamento como es la Asociación de Rectores y Directores Rurales de 
Arauca y el Colegio de Directivos Docentes de Arauca (CODIDAR). 
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El producto será el análisis de un proceso de campo entre el Investigador y la 
Secretaria de Educación Departamental el cual se socializara demostrando la 
situación de los Directivos Docentes en el departamento de Arauca frente a la 
competitividad y una propuesta para el fortalecimiento en las áreas donde 
existan falencias y de esta forma mejorar la gestión de este sector.  
 
3.2. Diseño de la investigación  
 
Con la revisión de los documentos concernientes a la Competitividad Regional, en 
este caso Arauca, se realiza una definición clara del papel del Directivo Docente y 
los aportes de la investigación de roles de Mintzberg, esto con el fin de dar 
aportes a una mejor gestión del Directivo y que sea proactiva para entregar un 
camino descubierto en lo concerniente al Plan de Competitividad regional   
 
Con un camino claro en conocer el aporte hacia la competitividad la región, lo que 
ahora se necesita es que el Rector de la Institución Educativa aporte con su 
efectividad en sus labores, que puede ser dilucidada con el suministro de 
información descrita en tres tipos de fuentes referidas por  (JIMENEZ, 2012):  
 
 Determinar claramente el trabajo y funciones de los directivos, el cual sería 
el punto de partida para mejorar lo que se están haciendo.  
 Investigar lo referenciado por autores y expertos en la materia para 
aumentar la masa crítica de conocimiento y formación. 
 Consultar en la misma fuente para enriquecer los pasos anteriores y 
apoyarse de la experiencia de campo del directivo.  
 
Para el desarrollo de la primera fuente, el conocer el que hacer los directivos, se 
utiliza la orientación de la investigación de roles de Mintzberg, que vislumbra esa 
labor compleja de la dirección de una Institución educativa; para la segunda 
fuente, el acervo bibliográfico de autores e investigadores en la materia, la 
consulta se efectúa sobre temas de dirección y competitividad regional, lo cual 
entrega una concepción teórica de la incidencia de la dirección de una 
organización establecida en una región que busca la competitividad y la última 
fuente, encontrar información primaria de la población objeto, que es considerada 
por el autor de referencia como un riesgo, el cual es asumido debido al valor que 
otorga a la investigación, esta información se obtiene a partir de un cuestionario, 
el cual tendría el propósito de encontrar el datos de los directivos en aspectos 
como la comunicación; administración del tiempo; administración de decisiones; 
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identificación, definición y solución de problemas;  motivación e influencia sobre 
otros; delegación; trabajo en equipo; y manejo de conflictos; los cuales reunidos y 
analizados demostrarían un panorama general del estado de los directivos 
docentes.  
 
El conocer la realidad de la actividad de los directivos docentes, investigando el 
desempeño de cada uno de los roles que ejerce, es una clara conclusión a la que 
se podría llegar con el estudio, pues el real comportamiento en la dirección 
indicaría los planes de formación y  esfuerzos que deben ser apuntados desde las 
mismas agremiaciones de directivos docentes, pues basados en el trabajo de 
Henry Mintzberg y realizando una revisión del trabajo desarrollado en las PYMES 
en Canarias por Yasmina Araujo Cabrera y Juan Manuel García Falcón en 1999, 
una aplicación empírica en PYMEs comerciales e industriales y la obra In pursuit 
of the manager's job de Morgan W. McCall, Jr & Segrist en el año de 1980, se 
configuraron los siguientes elementos:  
 
3.2.1 Unidad de análisis: 
 
Es la entidad en la cual se va a tomar o suministrar la información, para este 
caso son los rectores de las diferentes Instituciones Educativas Públicas (IEP) 
del Departamento de Arauca y quien son las mismas personas objeto de 
análisis  que se convierte en el elemento primordial para la información. 
 
3.2.2 Supuestos del estudio:  
 
 Que roles son los más destacados entre los rectores de la IEP en 
Arauca. 
 Los roles pueden variar según las dimensiones de la IEP (Número de 
alumnos, Número de Docentes, sedes, etc.) 
 Factores como el sexo, la edad, la antigüedad en el cargo, la 
experiencia en el sector o la profesión afectan los roles desempeñados. 
 La incidencia de la formación académica y profesional en la inclinación 
hacia los roles. 
 
3.2.3 Instrumento de medición: El Cuestionario 
 
El método elegido en esta investigación es una encuesta personal,  utilizando 
como instrumento para la recolección de la información un cuestionario 
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estructurado y auto administrado, en el cual los entrevistados contestan el 
cuestionario sin la intervención directa del encuestador, salvo para hacer una 
aclaración, el medio utilizado es el correo electrónico y dar oportunidad al 
rector o director en elegir un espacio neutral libre de cualquier presión.  
 
Las variables que se desean establecer en la Investigación son los diferentes 
roles enmarcados en las preguntas del cuestionario: 
 
 Rol Interpersonal: Cabeza Visible, Líder y Enlace 
 
 Rol Informativo: Enlace, Monitor y Difusor 
 
 Rol de Decisión: Emprendedor, Gestión de Anomalías, Asignador de 
recursos y Negociador (Falcón, 1999) 
 
3.3. Fases de la investigación  
 
En el desarrollo del proceso de investigación se busca encontrar, si existe un 
estilo de dirección característico en los Rectores de las Instituciones educativas 
para trabajar líneas de acción que tiendan a desarrollar una mejor forma la 
gestión directiva de las Instituciones Educativas del Departamento de Arauca:  
 
La población objetivo de este estudio es el personal directivo docente conformado 
por los Rectores y Directores Rurales de las Entidades Educativas Públicas 
(E.E:P) del Departamento de Arauca Instituciones Educativas (I.E), Centros de 
Educación Rural (CEAR) y Centros de Educación Indígena (CEIN). La población 
total de directivos pertenecientes a las 50 Instituciones Educativas Públicas será 
la misma muestra total, debido a este tamaño este proceso es posible y no 
requiere un diseño muestral para un proceso de inferencia estadística, pero el 
proceso de respuesta  debido a la estrategia y metodología abordada puede 
resultar que se requiere valorar la confianza en el número de respuestas 
obtenidas. 
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PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO:  Encuestas personales a través de 
cuestionario estructurado  y auto administrado vía web. 
 
TIPO DE PREGUNTAS:  Preguntas de selección múltiple, tipo Likert y 
abiertas.  
UNIVERSO:    50 Directivos Docentes (Rectores o Directores)  
ÁMBITO:     ARAUCA 
FORMA DE CONTACTO: Personal, mediante correo electrónico y 
comunicación previa con los Rectores  
NUMERO DE CONTACTOS  50  
MUESTRA DEFINIDA   Total de la población 
TRATAMIENTO DE LA  
INFORMACIÓN:  Informático, a través de Excel Microsoft y el 
software estadístico SPSS (versión 18.0). 
  
En una primera etapa para conocer la idoneidad del cuestionario se realizó con 2 
(dos) Rectores del municipio de Arauca de forma escrita, para conocer su 
comportamiento frente al instrumento y realizar correcciones, de esta primera 
etapa se obtiene un instrumento más afinado, este cuestionario como se mencionó 
se entregó físico y auto administrado con la guía respectiva para cualquier 
situación que se manifestara por los directivos. 
 
De este análisis se detectaron errores en gramática, corrección en escalas, 
preguntas que llevaban al encuestado a una respuesta directa o dualidad, además 
de estas situaciones y observando el comportamiento en el desempeño de la 
prueba, se detectó que la forma y momentos de aplicación del instrumento eran 
importantes para obtener respuestas totalmente transparentes, ya que se 
contaban con preguntas que en algún  momento  mostrarían la efectividad de la 
gestión del Directivo, por lo tanto si se deseaba contar con una información veraz, 
era oportuno evaluar la posibilidad de eliminar la conexión  personal con el 
instrumento y que el encuestado se sintiera más cómodo, por lo tanto una 
herramienta en línea, sin nombres e institución sería una estrategia que generaría 
mejores resultados, debido a que el participante elegiría el momento y lugar para 
realizar la encuesta.  
 
 A su vez el señor Director del trabajo revisara los respectivos ajustes para la 
aplicación final del cuestionario que se realizará utilizando la herramienta de 
google encuestas en línea, que en tiempo real crea una base de datos de las 
respuestas y genera eficiencia en el tratamiento de los datos. 
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Otras medidas a tener en cuenta en el análisis estadístico es la media de labor del 
Rector, la media de edad, media de personal a cargo, entre otras estadísticas para 
el planeamiento de futuras investigaciones y estudios de fondo, con los rasgos 
característicos de roles hacia la búsqueda de un estilo de dirección que pueda ser 
característico en esta población (Araujo Cabrera, 2000). La socialización de los 
resultados y en general los hallazgos serán retroalimentados en un nuevo espacio 
que auspicie la SED, para afrontar la crítica con los mismo miembros de estudio y 
el sector educación departamental, ya que se busca una incidencia directa con un 
aporte a los gremios y asociaciones, a las SED y las demás SEM, ya que el 
conocer el trabajo del directivo docente es lo primero para lograr generar aportes a 
su conocimiento y de esta forma esperar un mejor desempeño en las actividades 
diarias y las de crecimiento, esto se hace mejorando la gestión educativa mediante 
la efectividad en la labor administrativa, pedagógica y académica del Directivo 
Docente, que al final, es el aporte buscado por esta investigación (DÍAZ, 1985). 
 
 
3.4. Tratamiento de los datos  
 
Mediante el uso del programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences) se realiza el análisis y estudio estadístico de la información recolectada 
sobre las variables tomadas a partir del cuestionario antes mencionado, con la 
utilización de esta aplicación informática se realizaran diferentes reportes 
estadísticos, los cuales mostraran con mayor claridad el perfil del rector y lograr 
realizar comparaciones para determinar dependencia, diferencias o incidencias 
significativas entre variables, un ejemplo puede ser el contraste entre la dimensión 
de recurso humano de la Institución educativa y la posición de los diferentes roles 
directivos, este mismo ejercicio de análisis se puede desarrollar con  el nivel de 
formación, estudios, edad, entre otros. 
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CAPITULO IV. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
Las Instituciones Educativas quedan ratificadas como actores reales ante el 
compromiso de competitividad de su región y los rectores como los directores 
rurales son los sujetos activos para crear el dinamismo requerido en buscar 
generar cambios y desarrollo de estas organizaciones, por lo tanto el lograr que 
estos sujetos cuenten con la información y orientación correcta de su gestión en 
sus roles sería un componente fundamental para el aporte regional, dando un 
claro ejemplo a otros sectores en proponer aportes a sus regiones y en especial 
para Arauca en la puesta en marcha de compromisos reales para la consecución 
de la competitividad. 
 
4.1 El Directivo Docente y su trabajo en la Competitividad Regional 
 
El documento guía de la Competitividad Regional es el Plan Regional de 
Competitividad (PRC) el cual está compuesto por 5 Objetivos, 19  Estrategias y 67 
Iniciativas, una Visión y la articulación con la política de competitividad nacional, 
este es el instrumento que sirve como una ruta que ofrece las prioridades del 
departamento y el desarrollo de las actividades económicas el cual se encuentra 
dividido en 3 documentos: Informe I Y II, informe III y IV e  Informe V y VI (Camara 
de Comercio de Arauca, 2010). 
 
En el Capítulo II se realizó una exploración detallada del Marco de la 
Competitividad Regional y todos sus componentes, en este segmento se 
detallaran aspectos importantes que el Directivo Docente debe tener presente en 
su gestión frente a sus organizaciones: 
 
Arauca bajo el Plan Regional de Competitividad reconoce que la bonanza 
petrolera finalizó y le apuesta a la construcción de una región convertida en un 
puerto agropecuario de la región nororiental, es decir que su desarrollo de tipo 
productivo, tendrá una base agroindustrial definido a través de las cadenas del 
cacao, ganadería bovina, plátano, forestal y turística, por tal motivo los Directivos 
Docentes deben tener presente estos requerimientos regionales al momento de 
construir sus objetivos misionales con cada una de sus comunidades educativas. 
 
Un aspecto de suma relevancia para las Instituciones Educativas es el 
compromiso con el uso de las TIC para la formación de competencias laborales, 
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este es un mensaje claro para revisar en el Plan de Estudios y el trabajo 
mancomunado de las diferentes áreas de cada Institución para fortalecer la 
educación de los araucanos en la aplicación de las TIC en el desarrollo de sus 
actividades académicas. Existen a su vez otros objetivos estratégicos, uno de ellos 
es Impulsar la Educación, la ciencia, la tecnología y la innovación con unas 
estrategias que están muy generales sin definición de acciones y tareas pero que 
el Directivo docente debe identificar para trazar su plan de acción: 
 
 Mejoramiento de la pertinencia y calidad de la educación. 
 Promoción de la investigación, la ciencia y la tecnología. 
 Potenciación de la alianza entre centros educativos. (Camara de Comercio 
de Arauca, 2010) 
 
Un tema donde los directivos docentes deben orientar sus contenidos para buscar 
la consecución de “Arauca emprendedora” y cuya meta es lograr que las 
Instituciones Educativas se formen a los alumnos en la capacidad y espíritu de 
crear empresas, este propósito cuenta con una distribución de los indicadores 
para la formación de los alumnos y que se debe tomar como referencia para 
alinear los propios en las Instituciones: 
 
 30% Sensibilización sobre espíritu creativo en los más jóvenes 
 10% Capacitación básica sobre creación de empresa  
 10% Evaluación del perfil del emprendedor  
 10% Acompañamiento para identificación de ideas de negocio  
 20% Formulación de planes de negocio  
 10% Estructuración detallada de aspectos operativos y financieros  
 10% Estudios de profundización: ej. Mercados. (Arauca, 2008) 
 
En concordancia con el establecimiento de los compromisos de formación en 
emprenderismo se suma la búsqueda de la “Arauca Capaz” la cual tiene la 
estrategia de consolidarse a través del alcance de los contenidos básicos de 
formación y traza las metas mediante los resultados de Pruebas Saber en áreas 
específicas indicando los esfuerzos que se deben trazar en algunas áreas y el 
trabajo en el desarrollo de los ciclos propedéuticos para la formación continuada, 
se debe indicar que existe un compromiso con el inglés y seria relevante otorgar 
compromisos en los resultados en las pruebas. 
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Fuente  (Convenio de cooperación entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo MCIT con la 
Cámara de Comercio de Arauca, 2008) 
 
 
4.2 La Información que el Directivo debe manejar ante la Competitividad 
regional 
 
No existe información vedada, pero si es importante resaltar del Plan Regional de 
Competitividad Araucano una en especial que se suma a la anterior información 
resaltada y que esta sintetizada en el documento denominado Matriz de 
Competitividad Araucana (Camara de Comercio de Arauca, 2010), donde se 
expone el Objetivo Estratégico y Visión “Articular en términos de calidad, cobertura 
y pertinencia los niveles educativos (preescolar, básica primaria, secundaria, 
media y superior), a la formación de una masa crítica” que de soporte al desarrollo 
de las cadenas productivas priorizadas para el departamento”. 
 
Para su consecución se establecen las cuatro siguientes estrategias 
acompañadas de sus respectivas iniciativas donde los Directivos Docentes deben 
planificar las diferentes actividades para orientar sus Establecimientos Educativos  
y en general su comunidad educativa, para la consolidación de las iniciativas: 
 
 Ajustes curriculares a los PEI, con miras a integrar las áreas claves en la 
formación de competencias para el desarrollo de los encadenamientos 
productivos adoptados por el PRC. 
 
1. Plan de construcción adecuación de aulas, laboratorios y espacios 
para prácticas agropecuarias. 
2. Integración de los sectores de salud, educación, agricultura (gestión). 
3. Concreción de convenios entre colegios y universidades, que den 
continuidad a los programas tecnológicos de la secundaria. 
4. Concertar con la Comunidad Educativa los ajustes requeridos para 
lograr la formación de una masa crítica para el desarrollo de la cadena 
productiva. 
5. Concertación con la Universidad Nacional 
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 Instalar un sistema de comunicaciones que facilite la capacitación 
interactiva con los sectores rurales y suburbanos del departamento: 
 
1. Implementar un programa de cobertura y ampliación de la 
capacidad instalada y modernización del sistema mediante el uso de 
una plataforma "WIMAX", consolidando el programa Red Arauca con 
re-potenciación de equipos y ampliación de cobertura hacia Cravo y 
Rondón 
 
 Implementar el bilingüismo desde la primaria 
 
1. Concertar la implementación de un "Plan de inglés temprano", o en 
los primeros años escolares. 
 
 Implementar el programa "ONDAS" de COLCIENCIAS, con al menos dos 
asociaciones permanentes de personas con inquietudes por los estudios 
científicos y tecnológicos, establecidas y orientadas por asesores 
debidamente calificados, para la educación científica y tecnológica en la 
población de niños y jóvenes. 
 
1. Los clubes de ciencias, adscritos a una institución educativa u 
otra con trayectoria científica reconocida. En los clubes de 
ciencias los equipos de investigación estarán conformados por un 
coordinador del club de ciencia y los niños, niñas y jóvenes que 
trabajarán en la investigación. 
 
2. Equipos escolares conformados por el directivo docente, los 
estudiantes que trabajarán en la investigación y el maestro o 
maestros que tienen a su cargo el desarrollo del proyecto de 
investigación. (Camara de Comercio de Arauca, 2010). 
 
 
4.3  Empoderamiento de Directivos Docentes ante la Competitividad  
 
Es fundamental buscar el fortalecimiento y el desarrollo de aquellas competencias 
básicas necesarias en la gestión del Directivo Docente para que se logre generar 
un impacto en toda su Entidad Educativa, ya que a través de su experiencia y 
nuevos elementos pueda tener la conciencia del grado e importancia que tiene en 
la sociedad, pues se tiene como precedente que la labor de este personaje es la 
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que posibilita a nuevos seres de la sociedad a que cuenten con una educación con 
calidad. Las estrategias para lograr aportes al mejoramiento de la gestión se 
pueden ubicar basado en los referentes establecidos en la obra de (SALLÁN, 
2011), las cuales estan enmarcadas en las siguientes acciones: 
 
 Capacitación con el apoyo de Profesionales en la materia en temas de 
Gestión, lo cual redunda en contar con la experiencia y niveles de 
formación depurados. 
 Desarrollo de talleres de exploración de Practicas Positivas que redunda en 
aprender de los problemas previamente abordados  
 Procesos de Acompañamiento y Asistencia  a las Entidades Educativas 
Públicas, lo cual debe ser constante y donde las SED y la SEM juegan un 
papel primordial. 
 Creación de esquemas de Indicadores de Gestión y aplicación a 
plataformas como SIGCE (Sistema Integral de la Gestión de la Calidad 
Educativa), el MEN cuenta con un sistema que debe ser explotado acorde a 
lo aprendido y basado en el PRC. 
 
4.4 Análisis Estadístico de la Investigación 
 
El estudio tiene como fuente de información el Instrumento diseñado a través de la 
aplicación google encuestas, que es una forma dinámica y efectiva de administrar 
la información recolectada, este instrumento se canalizo por la SED en su área de 
comunicación, mediante el envío de un correo electrónico que solicitaba la 
colaboración y disposición para el diligenciamiento de una encuesta a través de un 
link a los 50 contactos que reposan en la base de datos del correo oficial y 
personal de los directivos docentes de Arauca. 
 
4.4.1 Caracterización de la población: 
 
La población está conformada por los Directivos Docentes del departamento de 
Arauca y cuya información primaria como formación pre y posgradual, escala 
salarial, zona y escalafón fue suministrada por la SED desde su área de talento 
Humano, de esta manera se cuenta con información detallada de los 50 directivos 
docentes con la cual se realizó el siguiente análisis descriptivo que puede ser 
referente en la decisión de tomar decisiones referentes a este grupo poblacional.  
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Gráfico N° 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente SED Arauca 
 
Como se puede observar el 76% de la población de los directivos docentes del 
departamento de Arauca son Hombres, que tiende ser una constante en los 
cargos de los directivos docentes a nivel nacional, caso contrario es el 
comportamiento de esta variable en la población docente del departamento de 
Arauca, pues la población tiene una distribución de un 63% para las mujeres, por 
lo tanto los hombres representan la mayoría en los directivos docentes y las 
mujeres entre los docente para Arauca. 
 
Gráfico N° 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente SED Arauca 
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Los directivos docentes tienen 5 posibles formas de estar a cargo, como se 
observa en el gráfico, estas posibilidades están ligadas por nombramiento o 
encargo, de esta distribución se destaca que tan solo el 62% esta nombrado en 
propiedad para cargos como Rector o Director Rural, lo cual es un indicativo de la 
alta posibilidad de tener un personal directivo flotante, lo que puede afectar de 
alguna manera la gestión en los Establecimientos Educativos, pues estos cargos 
estarán disponibles para la oferta de concursos de carrera administrativa y los 
cuales corresponden al 38% que son ocupados por docentes y coordinadores. 
 
Gráfico N° 4 
 
 
Fuente SED Arauca 
 
 
La variable formación inicial corresponde al título de tipo profesional con que 
cuenta el directivo docente, se observa la constante para este tipo de 
organizaciones cuyo perfil corresponde al título en Licenciatura, está abarcó todas 
las diferentes licenciaturas que tienen los directivos docentes y en la cuales se 
encuentran las ramas del Castellano, Ciencias Sociales, Biología, Matemáticas, 
etc. El porcentaje para los licenciados directivos docentes es del 84%  y el 16% 
corresponden a diferentes profesiones exceptuando el Normalista Superior que no 
califica como una carrera profesional y cuya formación se considera de tipo 
técnico para la valoración actual, se destacan 3 profesionales en Administración 
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de Empresas de este grupo que se consolida en un 14 % y cuyo porcentaje el 
gobierno aspira a elevar con las nuevas convocatorias que buscan sumar otros 
perfiles y renovar las actuales profesiones como licenciaturas. 
 
 
Gráfico N° 5 
 
 
 
 
Fuente SED Arauca 
 
 
Para el grado y nivel de escalafón es la variable que indica la forma en que los 
directivos docentes se encuentran en la carrera administrativa, para este caso 
existen dos decretos que rigen su estancia uno es el 2277 de 1979 y el 1278 del 
2002, la escala inicia desde el escalafón 8 hasta 14, para el primer decreto y el 
siguiente cuenta con la numeración de 1 a 3 con sub escalas A, B y C. Como se 
observa el 14% pertenece al decreto más reciente que tiene la obligación de 
concursar, estudiar y ser evaluado para ascender en su escalafón a diferencia del 
anterior que solo con estudio y tiempo se asciende y  el cual corresponde al 86% 
corresponde al decreto 2277 y donde el 54% ya alcanzo la cúspide de su carrera 
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administrativa al llegar al escalafón 14, el cual es un indicador importante para 
definir programas de formación, pues esta población con dificultad estaría 
dispuesta a tomar estudios o preparase para el desarrollo de actividades 
profesionales, se destaca también el 22% que está en el punto de presentar sus 
estudios de especialización y optar por el ultimo ascenso, como una población 
objetivo para conducirlo en programas de formación. 
 
 
 
4.4.2 Información suministrada por la Aplicación del Instrumento: 
 
El Instrumento aplicado (Ver Anexo N° 1) fue remitido a las 50 personas que 
conforman la población de directivos docentes del departamento de Arauca, el 
tiempo que se dispuso para la resolución de la encuesta fue de 15 días calendario 
y durante este periodo se animaron a los diferentes directivos para su respuesta 
mediante la llamada telefónica a sus oficinas y al móvil, esto produjo un nivel de 
respuesta de 31 personas. La forma en la cual se aplicó la herramienta y su 
diseño mismo no permitía su individualización, por tal motivo, el definir que 
directivos no desarrollaron el instrumento no fue posible para lograr el 100% de la 
población. 
 
Ante la situación presentada y no cumplir con las expectativas de lograr encuestar 
la totalidad de los directivos docentes, se hace necesario conocer si el número de 
respuestas es una muestra representativa para lograr inferir el comportamiento de 
los directivos docentes araucanos, de esta forma se utiliza la fórmula de 
estimación de proporciones finitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de (Araujo Cabrera, 2000) 
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El estudio respectivo de directivos docentes cuenta con las siguientes 
características que hacen aplicable la anterior formula: 
 
1. La población es finita no supera los 100.000 elementos, en este caso es de 
50 (N). 
2. El Nivel de confianza que se utiliza en los estudios es del 95% (K: 1.96) 
3. El error de muestreo es del 5% (e) 
4. La aplicación de p y q es de (0.95 y 0.05 respectivamente) 
 
A su vez como no hay estudios que anteceden a este o un piloto se desconoce la 
varianza o heterogeneidad de la población, en este caso con este Nivel de 
confianza expresado generaría un tamaño de muestra para 29 personas de 
acuerdo a los cálculos, esto indica que la muestra es representativa y contamos 
con 2 personas más de lo requerido, lo cual proporcionaría un error por debajo del 
5 %, indicando que el estudio cuenta con el nivel de confianza para lograr estimar 
el comportamiento de la población. 
 
Como se describió anteriormente el instrumento está divido en 4 partes, la primera 
es una caracterización de la población que servirá de base para encontrar 
correlación entre el comportamiento de algunas respuestas con respecto a los 
roles, en ellas se hace una caracterización desde la pregunta 1 a la 7, a 
continuación se tienen 2 preguntas dirigidas a conocer el grado de información 
que manejan los directivos en torno a la Competitividad Regional, seguido a ello 
con la mayor parte del cuestionario la información correspondiente a los roles 
donde el encuestado se valora y de esta forma pueda entregar una radiografía del 
comportamiento de su gestión de acuerdo a cada rol y se cierra el cuestionario 
con 2 preguntas abiertas que desean interpretar como el directivo observa su 
trabajo como directivo y los canales de comunicación que habitualmente utiliza. 
 
Cada una de las preguntas está relacionada con un rol el cual se encuentra 
agrupado en 3 Macro roles que distinguen la labor de los directivos y que de 
acuerdo a la respuesta se tendría una mayor o menor afinidad a estos, 
dependiendo su respuesta se puede observar como el directivo docente traza un 
plano de su comportamiento frente a los roles en el desarrollo habitual de su 
gestión, el siguiente cuadro muestra como están representados en cada una de 
las preguntas y el número el cual corresponde. 
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Tabla N° 2  Pregunta y Rol caracterizado 
 
MACRO ROL ROLES COMPONENTES PREGUNTAS 
INTERPERSONALES 
CABEZA VISIBLE P10-P26-P38 
LÍDER P17-P18-P30 
ENLACE P13 - P19 - P36 
INFORMATIVOS 
DIFUSOR P14 - P20 -P32 
PORTAVOZ P15 - P21 - P39 
MONITOR P11 - P23 - P35 
DECISIÓN 
EMPRENDEDOR P22 - P33 - P34 
GESTOR DE CONFLICTOS P16 - P24 - P37 
NEGOCIADOR P12 - P29 - P31 
ASIGNADOR DE RECURSOS P25 - P27 - P28 
 
Fuente Elaboración propia basado en  (Mintzberg, The Manager’s Job: Folklore and Fact, 1990) 
 
Cada uno los componentes es valorado a través de 3 preguntas que indicaran el 
comportamiento de los directivos frente a cada rol, la medición de la respuesta se 
efectúo a través de una  escala tipo Likert de 1 a 4 en proporción a los niveles de 
aceptación, el instrumento debe contar con la fiabilidad requerida para lograr tener 
un nivel de repuesta coherente que permita inferir los patrones de 
comportamiento, por lo tanto se hace necesario practicar la prueba denominada 
Alfa de Cronbach que determinara la estabilidad de los resultados obtenidos del 
instrumento. 
 
Al practicar la prueba que refleja a través de un índice que muestra la consistencia 
interna de las respuestas expresadas por los encuestados determinando que 
información puede generar resultados incoherentes o conclusiones equivocadas, 
por lo tanto se debe buscar que el instrumento cumpla con los requerimientos de 
fiabilidad, el índice puede tomar valores entre 0 y 1 y se pueda comprobar que el 
instrumento realice mediciones estables y consistentes mediante la indicación de 
preguntas que no estén dentro de los niveles de aceptación (Educativa, 2010).  
 
Para este proceso se utiliza el Paquete Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS) 
en el cual busca establecer el resultado de los Alfa y donde la interpretación  de 
los valores de Alfa Cronbach indicarían que consistencia tendría la prueba, por tal 
motivo si el valor es igual o superior a 0.80 se considera un valor aceptable  y 
garantizaria la confiabiliad del Instrumento aplicado (Educativa, 2010).  
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Realizando el procedimiento respectivo se obtuvieron los siguientes resultados 
 Tabla N° 3  Alfa de Cronbach primera prueba 
 
 
Fuente SPSS  
 
Con la aplicación de la prueba se observan que los resultados para los elementos 
tipificados están por debajo de 0.8 razón por lo cual se analiza en la tabla conjunta 
que genera el software los valores que reducen la confiabilidad del instrumento, 
para esta prueba se detecta que las preguntas 36 y 39 (ver ANEXO N° 2) que 
corresponden al componente enlace y portavoz respectivamente generan la 
reducción de la confiabilidad del instrumento, por tal motivo se procede a la 
eliminación de estas dos preguntas para observar un mejor comportamiento del 
índice y practicar de nuevo el procedimiento. 
 
Con el anterior procedimiento se obtienen los siguientes resultados, después de la 
reducción mediante la ejecución del Software entregando los siguientes  
resultados 
 
Tabla N° 4  Alfa de Cronbach segunda prueba 
 
 
 
  
 
 
Fuente SPSS  
 
Con esta prueba se observa el comportamiento de las preguntas 20 y 14  (Ver 
Anexo N° 3) que corresponden al componente difusor del rol informativo y que en 
su orden afectan al confiabilidad del Instrumento, de esta forma se procede a 
reducir estas 2 preguntas y continuar con el procedimiento y analizar el 
comportamiento del índice de Alfa Cronbach. 
 
 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
los elementos tipificados N de elementos 
,702 ,735 30 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach 
basada en los 
elementos tipificados 
N de 
elementos 
,774 ,787 28 
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Tabla N° 5  Alfa de Cronbach tercera prueba 
 
 
 
 
 
 
Fuente SPSS  
 
 
Luego de este ciclo de reducción de preguntas el instrumento contaría finalmente 
con 26 preguntas que generan un instrumento de mayor refinación con un Alfa 
Cronbach que supera el valor de 0.8 otorgando la fiabilidad requerida para las 
pruebas de inferencia estadística que se practiquen. 
 
4.4.3 Análisis de Información obtenida en el Instrumento: 
 
Como se presentó anteriormente el nivel de respuesta del instrumento fue del 62% 
y luego de las pruebas de consistencia y fiabilidad se presentan los resultados 
obtenidos enmarcados en las siguientes variables: 
 
 Género: 
 
El porcentaje de la población encuestada contó con la distribución por género 
masculino en un 64.5% en contraste al del 73% que compone el total de la 
población de directivos docentes, lo cual la muestra el buen comportamiento de la 
muestra en la proporción de mayor número de hombres representan la población 
de Directivos Docentes.  
 
Tabla N° 6  Distribución por género 
 
 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Hombre 20 64,5 64,5 64,5 
Mujer 11 35,5 35,5 100,0 
Total 31 100,0 100,0  
 
Fuente SPSS  
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en los 
elementos tipificados N de elementos 
,797 ,805 26 
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Gráfico N° 6  Distribución por género 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente SPSS 
 
 Edad 
 
La población de directivos docentes de Arauca encuestada en su mayoría supera 
los 45 años con un porcentaje del 70 %, es una población que está entrando en su 
proceso pre pensional y un 25.8 %  de la población de directivos docentes entraría 
dentro de los próximos 5 años de gozar de su retiro, se destaca también la cifra de 
la población menor de 45 años que corresponde a la misma cifra del 25.8% de la 
población que está en el punto de su retiro. 
 
Tabla N° 7  Distribución por edad 
 
 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos De 25 a 34 años 1 3,2 3,2 3,2 
De 35 a 44 años 7 22,6 22,6 25,8 
De 45 a 54 años 15 48,4 48,4 74,2 
De 55 a 64 años 8 25,8 25,8 100,0 
Total 31 100,0 100,0  
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Gráfico N° 7  Distribución por edad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente SPSS 
 
 Nivel de Estudios 
 
Los directivos docentes cuentan en su mayoría con formación en especialización 
en un 80% y como potencial el 16 % para una futura formación, en este caso la 
ausencia de estudios superiores como Maestría y Doctorado son notables en el 
ámbito directivo y cuya realidad es acorde al decreto de nombramiento cuyos 
requisitos de ascenso para el decreto 2777 de 1979 no lo establece como un 
requisito, caso contrario al decreto 1278 de 2002. 
 
Tabla N° 8  Distribución por Nivel de estudios 
 
 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Especialización 25 80,6 80,6 80,6 
Maestría 1 3,2 3,2 83,9 
Pregrado 5 16,1 16,1 100,0 
Total 31 100,0 100,0  
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Gráfica N° 8  Distribución por Nivel de estudios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente SPSS 
 
 Línea de Formación post gradual 
 
Una variable que acompaña al nivel de estudios alcanzados es la tendencia en los 
estudios en su formación después del pregrado, para este caso se encontraron 
dos líneas generales la de administración educativa y la pedagógica, esta última 
con un 58.1% que está relacionada con el cargo el cual desempeña ya que los 
encargos de directivos docentes están en un alto porcentaje e influyen 
directamente en este porcentaje, pero si muestran un panorama claro de 
desligación entre el perfil y la formación especializada que solo corresponden a 
25.8 %. 
 
Tabla N° 9  Distribución por línea de profundización 
 
 
 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos  5 16,1 16,1 16,1 
ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA 
8 25,8 25,8 41,9 
PEDAGOGÍA 18 58,1 58,1 100,0 
Total 31 100,0 100,0  
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Gráfico N° 9  Distribución por línea de profundización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente SPSS 
 
  Tamaño de la Institución: 
 
Una cifra que indica el tamaño de la institución es el número de estudiantes con 
que cuenta, también se denomina nivel de matrícula  y este se relaciona con el 
número de personal administrativo y docente, ya que el número de docentes y 
personal administrativo es proporcional al número de estudiantes. 
 
Tabla N° 10  Distribución por tamaño de Institución 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente SPSS 
 
 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 1001 a 2000 8 25,8 25,8 25,8 
2001 a 3000 3 9,7 9,7 35,5 
3001 a 4000 1 3,2 3,2 38,7 
Menos de 1000 19 61,3 61,3 100,0 
Total 31 100,0 100,0  
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La mayoría de las Instituciones no superan los 1000 alumnos, el cual 
corresponde a un 61.3 % del total, estas son consideradas de tamaño pequeño 
en el sistema educativo y sus dimensiones pueden generar consideraciones en 
el comportamiento de otras variables como gestión de recursos y la efectividad 
del flujo de la información en la organización que están representadas en los 
roles directivos, a su vez se detectó en la encuesta aplicada que solo una 
Institución con nivel de matrícula superior a los 3000 alumnos 
 
Gráfico N° 10 Distribución por tamaño de Institución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personal a Cargo 
 
Esta variable está compuesta por el personal docente y administrativo que se 
encuentra en las Instituciones, al igual que la anterior variable el 67.7% de las 
Instituciones no superan las 50 personas a cargo, lo que reafirma el predominio 
de establecimientos de tamaño pequeño para la gestión del Directivo   
 
Tabla N° 11  Distribución por personal a cargo 
 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 16 a 45 17 54,8 54,8 54,8 
46 a 90 8 25,8 25,8 80,6 
91 a 140 2 6,5 6,5 87,1 
Menos de 15 4 12,9 12,9 100,0 
Total 31 100,0 100,0  
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Gráfico N° 11  Distribución por personal a cargo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente SPSS 
 
Se destaca entonces que el 80 % de los establecimientos educativos no superan  
100 personas a su cargo y se presentaría como una variable importante al 
momento de establecer situaciones que estén relacionadas en la gestión del 
talento humano.  
 
 
 Experiencia en el sector educación 
 
El proceso de llegar a ser directivo docente en su gran mayoría de los casos ha 
sido el producto de un crecimiento laboral en el magisterio, es decir, inicia su 
carrera como docente en el aula y luego van ocurriendo eventos que lo conllevan 
a que se presente como Directivo o que solicite su encargo para esta posición. 
Estos antecedentes son clara indicación que existen factores que invitan al 
docente a tener esa iniciativa de ser la cabeza principal de la Institución, en los 
resultados se observa que un 87.1% del personal directivo cuenta con una 
experiencia considerable de más de 15 años en el sector educativo, a su vez se 
resalta el 35.5 % de la población de Directivos Docentes cuentan con más de 25 
años de experiencia.  
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Tabla N° 12  Distribución por experiencia sector educativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gráfico N° 12  Distribución por experiencia sector educativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente SPSS 
 
 
 
 Experiencia como Directivo Docente (Rector o Director Rural) 
 
En relación con la anterior variable se observa que la experiencia en el cargo de 
Rector o Director Rural es el producto del proceso expuesto anteriormente, pues el 
38.7 % no supera los 5 años y si contrasta con la que supera los 15 años con 32.3 
%, indicando una distribución equitativa en los tiempos de una experiencia baja, 
media y alta en el cargo de directivo. 
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido P. Acumulado 
Válidos De 0 a 5 años 2 6,5 6,5 6,5 
De 16  a 25 años 16 51,6 51,6 58,1 
De 26 a  35 años 11 35,5 35,5 93,5 
De 6  a 15 años 2 6,5 6,5 100,0 
Total 31 100,0 100,0  
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Tabla N° 13  Distribución por experiencia en el cargo directivo 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 13  Distribución por experiencia en el cargo directivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente SPSS 
 
 Información Plan Regional de Competitividad 
 
Se consultó a los directivos docentes sobre el conocimiento del Plan Regional de 
Competitividad, en esta encuesta los resultados demuestran claramente la falta de 
información sobre el Plan Regional de Competitividad, tan solo el 22. 6% 
manifestó tener algún tipo de información. 
 
Tabla N° 14  Distribución conocimiento del Plan Regional de Competitividad 
 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos NO 24 77,4 77,4 77,4 
SI 7 22,6 22,6 100,0 
Total 31 100,0 100,0  
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos De 0 a 5 años 12 38,7 38,7 38,7 
De 16  a 25 años 10 32,3 32,3 71,0 
De 6  a 15 años 9 29,0 29,0 100,0 
Total 31 100,0 100,0  
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 Grado de Información en el Plan Regional de Competitividad (P.R.C) 
 
De las respuestas positivas tan solo 2 directivos tienen la certeza de los referentes 
tratados en el Plan Regional de Competitividad, que corresponde a un 6.5 % de 
los directivos docentes, mostrando un panorama crítico para las apuestas 
regionales de competitividad, ya que las cabezas visibles de estas organizaciones 
no tienen un nivel aceptable de información sobre la Competitividad regional 
 
 
Fuente SPSS 
 
 
 Macro Rol Interpersonal: 
 
Cabeza Visible: El instrumento contempla 3 preguntas que indican el grado en el 
que el directivo se ubica como la figura principal de la Institución y la forma como 
el directivo asume el compromiso de ser esta representación ante los demás 
miembros de la sociedad 
 
 
Tabla N° 16  Estadísticos percepción ser la Cabeza Visible en la Institución 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente SPSS 
Tabla N° 15  Distribución nivel de información  (P.R.C) 
 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos  24 77,4 77,4 77,4 
Información  Escasa 5 16,1 16,1 93,5 
Información Moderada 2 6,5 6,5 100,0 
Total 31 100,0 100,0  
 
 P.10 P.26 P.38 
N Válidos 31 31 31 
Perdidos 0 0 0 
Media 3,48 3,35 3,23 
Desv. típ. ,724 ,551 ,884 
Varianza ,525 ,303 ,781 
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El directivo docente araucano se reconoce como la cabeza visible de la institución, 
la persona que la representa y el modelo a seguir, como se percibe mediante sus 
respuestas. 
      
Líder: Como persona responsable de la Institución es a su vez el ser que genera 
que su personal lo siga en su labor y la influencia que pueda tener ante las demás 
personas que conforman su comunidad educativa. 
 
Tabla N° 17  Estadísticos percepción Liderazgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente SPSS 
 
Se observa que el directivo docente araucano se identifica con la figura de líder y 
la refleja en sus acciones ante la comunidad educativa, existe una tendencia a 
manifestar situaciones que afectan el liderazgo y estos se configuran ante la 
solución de conflictos y la disposición de diálogos asertivos. 
 
Enlace: Una de las características que hace diligente la labor del directivo es 
lograr establecer la conexión de las necesidades con las soluciones de forma 
efectiva. 
 
Tabla N° 18  Estadísticos percepción de Enlace en la Institución 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente SPSS 
 P.17 P.18 P.30 
N Válidos 31 31 31 
Perdidos 0 0 0 
Media 3,65 3,55 3,19 
Desv. típ. ,608 ,675 ,792 
Varianza ,370 ,456 ,628 
 P.13     P.19     
N Válidos 31 31 
Perdidos 0 0 
Media 3,35 3,81 
Desv. típ. ,486 ,477 
Varianza ,237 ,228 
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El directivo docente indica en su percepción la alta responsabilidad que tiene de 
ser el enlace en su organización, también expresa la necesidad de contar con un 
sistema de información y de contactos para que el rol de enlace efectivo. 
 
 Macro Rol Informativo: 
 
Monitor: Este papel del directivo es la búsqueda constante del cumplimiento de 
las funciones de su personal y la prestación de las asesorías para el correcto 
funcionamiento de la organización.  
 
Tabla N° 19  Estadísticos percepción de Monitor en la Institución 
 
 
 
 
 
 
Fuente SPSS 
 
El directivo considera que en su labor la capacidad de monitorear el 
funcionamiento de la Institución es de alto consumo de tiempo, pero que su 
consumo no es contundente a los resultados que se esperan obtener y que las 
situaciones que se presentan en la Institución superan en muchas ocasiones sus 
capacidades. 
 
Difusor: Este rol que representa la forma de hacer llegar la información a toda la 
organización y a los entes externos puede ser en algunas ocasiones un gran 
consumidor de tiempo y esfuerzo. 
 
Tabla N° 20  Estadísticos percepción de Difusor en la Institución 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente SPSS 
 P.11 P.23 P.35 
     
Media 3,13 3,19 3,48 
Desv. típ. ,619 ,703 ,570 
Varianza ,383 ,495 ,325 
P.32. 
Media 2,94 
Desv. típ. ,772 
Varianza ,596 
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La percepción de los directivos es que el rol difusor no es una actividad que realice 
exclusivamente el directivo de la Institución, se expresa que esta actividad debe 
estar orientada por otros miembros de la Institución, esta situación en particular 
requiere que el directivo contemple un esquema de comunicación preciso para 
que la información pueda fluir correctamente y no entre en divergencias. 
 
Portavoz: El directivo tiene como función al ser el representante de la Institución 
ser la persona que informe acerca de la situación de la Institución y con mayor 
énfasis en lo referente a su parte externa. 
 
Tabla N° 21  Estadísticos percepción de Portavoz en la Institución 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente SPSS 
 
El directivo a diferencia de la difusión analiza que esta labor es de mayor 
trascendencia dentro de su gestión, pero se presentan casos que indican que esta 
labor no es exclusiva del Rector o Director Rural, lo que puede generar una 
dualidad al momento de entregar información precisa si estas situaciones no se 
definen claramente. 
 
 Macro Rol Decisión: 
 
Emprendedor Esta es la capacidad del directivo en generar procesos de 
mejoramiento en la organización, es aquí donde el directivo utiliza la información y 
sus diferentes aptitudes en lograr proyectar cambios positivos. Como empresario, 
busca mejorar el trabajo en equipo, adaptarse a las condiciones de cambio de su 
entorno buscando constantemente nuevas ideas que puedan desencadenar  en 
proyectos que generen desarrollo en su organización, incremente la productividad 
y la efectividad (Mintzberg, The Manager’s Job: Folklore and Fact, 1990). 
 
 
 
 P.15. P.21 
N Válidos 31 31 
Perdidos 0 0 
Media 3,16 3,71 
Desv. típ. ,820 ,461 
Varianza ,673 ,213 
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Tabla N° 22  Estadísticos percepción del directivo como Emprendedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente SPSS 
 
El directivo docente araucano se siente responsable de ser el emprendedor de su 
comunidad, pero en algunos directivos se percibe como la rutina y otras 
situaciones consumen el tiempo y la energía para pensar en acciones nuevas que 
tiendan en mejorar las Instituciones.  
 
Gestor de Conflictos: El directivo debe estar siempre en la disposición de 
atender y resolver situaciones anómalas, luchar por evitar el desarrollo de las 
mismas y la minimización del impacto cuando los conflictos ya están presentes en 
la organización, esta es una capacidad que debe contar el directivo para afrontar 
las múltiples situaciones que afectan la organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente SPSS 
 
Los directivos en sus respuestas no manifiestan unidad de criterio al calificar su 
gestión ante los conflictos, la percepción indica que existen problemas en este rol, 
ya sea por falta de conocimientos o los recursos reducidos para resolverlos, por tal 
 
 P.22 P.33 P.34 
N Válidos 31 31 31 
Perdidos 0 0 0 
Media 3,16 3,42 3,19 
Desv. típ. ,523 ,564 ,833 
Varianza ,273 ,318 ,695 
Tabla N° 23  Estadísticos para la Gestión de Conflictos 
 
 P.16 P.24 P.37 
N Válidos 31 31 31 
Perdidos 0 0 0 
Media 2,94 3,10 3,16 
Desv. típ. ,854 ,700 ,860 
Varianza ,729 ,490 ,740 
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motivo la gestión de los conflictos es una característica que el directivo docente 
araucano calificó de forma regular. 
 
Asignador de recursos. El directivo es la persona responsable de la organización 
en la distribución de los recursos y en él recae la responsabilidad de definir las 
acciones que deben tomarse al respecto para llevar a cabo las decisiones 
requeridas para resolver problemas o situaciones anómalas. 
 
Tabla N° 24  Estadísticos para el Rol Asignador de Recursos 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente SPSS 
 
Los directivos docentes indican falencias en lograr atender las diferentes 
demandas de la comunidad educativa en todo su espectro, pues se debe evaluar 
un análisis en el desarrollo de las acciones con el criterio de la prioridad y en la 
mayoría de los casos todo es apremiante y se pueden presentar inconvenientes 
en cumplir todos los requerimientos.   
 
Negociador. Es la habilidad relacionada con el directivo en lograr establecer 
relaciones con los miembros de la organización o personal externo para la 
creación de nuevos proyectos, resolver conflictos u otras situaciones que el 
Directivo se proponga realizar entorno a su gestión. 
 
Tabla N° 25  Estadísticos de percepción para el Rol Negociador 
 
 P.12.     P.29.      
N Válidos 31 31 
Perdidos 0 0 
Media 3,16 3,55 
Desv. típ. ,523 ,568 
Varianza ,273 ,323 
 
Fuente SPSS 
 
 P.25    P.27      P.28      
N Válidos 31 31 31 
Perdidos 0 0 0 
Media 3,32 3,71 2,35 
Desv. típ. ,871 ,643 ,950 
Varianza ,759 ,413 ,903 
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Los directivos docentes bajo los resultados se califican en su gestión con el Rol de 
Negociador con buenos resultados, pero como toda situación laboral, pueden 
obtenerse mejores resultados y se manifiesta la necesidad de contar con mejores 
recursos cognitivos para superar situaciones y lograr atraer a los miembros de la 
organización. 
 
 Planteamiento de relaciones entre variables descriptivas de la población y los 
Roles Directivos: 
 
Mediante el uso de las tablas de contingencia que suministra el software SPSS se 
realiza la comparación de las variables: línea de profundización de estudios o 
Estudios postgradual, tamaño de la institución, años de experiencia en el sector 
educación y directivo docente con algunos de los roles para determinar si existe 
alguna dependencia con estas variables. 
 
Relación 1 El tipo de Estudio postgradual incide en el comportamiento del Rol 
Emprendedor: 
 
Mediante la aplicación del procedimiento descrito para la generación de las tablas 
de contingencia  por (Castañeda, Cabrera, & Vries, 2010) se hace la comparación 
respectiva entre la lineas de profundización de los estudios postgraduales que se 
agruparon en 2 segmentos la formación en el área de  Administración Educativa y 
el área Pedagogica que recoge todos los tipos de formación inherentes al 
mejoramiento de las practicas de la Enseñanza con las tres preguntas que valoran 
el Rol Emprendedor, por lo tanto se presenta la siguiente tabla: 
 
Tabla N° 26  Resultados Tablas de Contingencia formación postgradual y Rol 
Emprendedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. 33 
P.22 
 
Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson ,977
a
 4 ,913 
Razón de verosimilitudes 1,204 4 ,878 
N de casos válidos 31   
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Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 1,395
a
 4 ,845 
Razón de verosimilitudes 1,743 4 ,783 
N de casos válidos 31   
 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente SPSS 
 
Analizando los resultados de la tabla y el valor del índice estadístico Chi-cuadrado 
de Pearson que es el indicativo de independencia de variables el cual se ubica en 
la columna 4 con el nombre de (Sig. Asintótica (bilateral)) que en estadística se 
refiere como el valor p, se considera significativo si el valor es menor de 0.05 y no 
significativo si es superior. En este caso el valor supera el valor estimado en los 
tres componentes del rol con lo cual se concluye que mediante la prueba del Chi-
cuadrado de Pearson no fue significativa y por lo tanto, las variables sí son 
independientes y que la línea de profundización elegida por cada directivo docente 
no afecta el desempeño del Rol Emprendedor en su gestión (Castañeda, Cabrera, 
& Vries, 2010). 
 
 
Relación 2: El tamaño del Establecimiento Educativo o el nivel de matrícula está 
relacionado con el desempeño del Rol de Enlace: 
 
Cuando el directivo reconoce que su labor puede ser afectada con el día a día y 
que existen situaciones que no son perceptibles en el control de las actividades de 
su personal a cargo, es posible  que el tamaño de la organización requiera 
afianzar nuevas estrategias en el manejo de la población, por tal motivo se 
procede a utilizar la técnica de tablas de contingencia para establecer si existe una 
dependencia entre esta variable y los resultados obtenidos de la evaluación de los 
Directivos Docentes frente a este Rol.  
 
 
 
P. 34 
 
Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 2,276
a
 6 ,893 
Razón de verosimilitudes 2,705 6 ,845 
N de casos válidos 31   
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Tabla N° 27  Resultados Tablas de Contingencia Tamaño Insitución y Rol de Enlace   
 Fuente SPSS 
 
Aunque el valor del Sig. Asintótica (bilateral) no fue inferior a 0.05, se observa una 
clara tendencia hacia este valor lo que puede generar presunciones de la situación 
con respecto a esta variable y que los directivos con instituciones con mayor 
número de matrícula se ven afectados en el desempeño del rol de Enlace, al 
desempeñarse en procesos como el de comunicación y ser el puente entre la 
solución y las necesidades manifestadas por la comunidad educativa. 
 
Relación 3: El nivel de experiencia en el sector educación incide en el Rol de 
liderazgo del Directivo Docente: 
 
En la búsqueda continua de alcanzar caminos a transformar directivos en lideres 
una situación que siempre llega al momento del debate teórico es conocer si el 
líder nace o se hace, en este estudio no se definirá, pero con este tipo de relación 
se develara que tanto influye la experiencia del Directivo en el sector al momento 
de calificarse en las acciones que determinan el desempeño de este Rol, pues 
como se ha manifestado esta virtud primordial en todo directivo debe ser una 
búsqueda permanente de los encargados en el sector educativo en brindar la 
capacitación si es así para los Directivos en consolidar su aptitud de liderazgo. 
 
Tabla N° 28  Resultados Tablas de Contingencia Rol de Lider  y  Experiencia en el 
Sector Educativo 
P. 13 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 2,952
a
 3 ,399 
Razón de verosimilitudes 4,226 3 ,238 
N de casos válidos 31   
 P.19 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 9,789
a
 6 ,134 
Razón de verosimilitudes 8,183 6 ,225 
N de casos válidos 31   
 
P. 17 
 
Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 11,590
a
 6 ,072 
Razón de verosimilitudes 13,607 6 ,034 
N de casos válidos 31   
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Fuente SPSS 
 
Los resultados de las tablas en el valor de Sig para los componentes del Rol de 
Liderazgo demuestran la significativa dependencia con la experiencia en el sector 
educativo, lo que significa que en este caso el directivo con mayor experiencia 
califica mejor su labor frente al liderazgo frente a los Directivos que llevan tiempo 
menor en el sector educativo, lo que puede llegar a ser un referente y una variable 
que debe generar un mayor estudio para mejorar estas capacidades de liderazgo 
en la población con baja experiencia. 
 
 ¿Cuáles son las principales actividades que desarrolla como directivo 
en su Institución? 
Los 31 directivos docentes que contestaron la pregunta de tipo abierta 
manifestaron diferentes líneas en cuanto a sus actividades principales, en esta 
pregunta se solicitó un número de 5 actividades, entre las cuales se puede resaltar 
que para el 74% de los encuestados esta como una de las actividades principales  
el atender los requerimientos de las SED, este es un claro concepto del consumo 
de su tiempo en responder los llamados del jefe inmediato. 
 
Otra cifra representativa es el 29% de las respuestas que ubicaron como primera 
actividad la planeación este comparativo es un simil a la referencia que se utiliza 
en el marketing al concepto del Top of mind, que consiste en conocer cuál es la 
marca que recuerda en su mente en primera instancia (Universidad del Rosario 
Programa de Divulgación Científica, 2011), aquí la pregunta busca establecer cuál 
es la primera actividad que asocia con su labor el Directivo Docente. 
 
P.18 
 
Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 9,460
a
 6 ,149 
Razón de verosimilitudes 9,030 6 ,172 
N de casos válidos 31   
 
P. 30 
 
Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 21,698
a
 9 ,010 
Razón de verosimilitudes 13,770 9 ,131 
N de casos válidos 31   
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Siguiendo con el análisis otra actividad destacable con un porcentaje 
representativo se encuentra la gestión de recursos con un 16% y realizando un 
análisis de contenido de las mismas respuestas con respecto a la orientación en 
alguna actividad con referencia al mejoramiento académico solo se encontró un 
18% en el total de las respuestas mostrando un distanciamiento ante la misión de 
los establecimientos educativos. 
 
Gráfico N° 14  Distribución de frecuencias  primer actividad enunciada por los Directivos Docentes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 ¿Qué canales de comunicación utiliza para transmitir información en su 
Institución? 
 
El directivo docente en sus respuestas expresa su inclinación a utilizar con mayor 
frecuencia los medios escritos y verbales utilizando como medio las circulares y 
oficios con un 77%, seguidamente están los medios verbales que son utilizados a 
través de reuniones con un 55%, a su vez se resalta que solo 2 directivos entre los 
medios de comunicación enunciaron la utilización de redes sociales entre los 
medios electrónicos.  
 
Esto indica que prima la comunicación de persona a persona y lo escrito tangible 
entre los directivos docentes ya que las condiciones de conectividad y experiencia 
con estos recursos es reducida, pero se resalta la utilización de medios alternos 
como la radio y el periódico con una sumatoria del 35% en la frecuencia de las 
respuestas. 
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Gráfico N° 15  Distribución de frecuencia de los Canales de comunicación entre las respuestas   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO V. RECOMENDACIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE 
INVESTIGACIÓN 
Los Directivos Docentes deben entrar en mayor sintonía a las rutas planteadas a 
través de la competitividad, no se debe continuar con el trabajo aislado y desligado 
que se observa en las Instituciones, la excusa no puede ser que el Plan Regional 
de Competitividad es ausente en contar con tareas específicas para el sector, hay 
que analizar la disposición de líneas definidas con objetivos estratégicos e 
iniciativas, las cuales el Directivo con su comunidad debe trabajar conjuntamente 
para el desarrollo de las acciones, pues el panorama no es alentador solo el 6% 
de los Directivos manifestaron tener información aceptable del Plan Regional de 
Competitividad. 
 
Para la Secretaria de Educación Departamental, la tarea es de amplio margen se 
deben focalizar las áreas de Calidad y Talento Humano de la entidad en 
acompañar a las Instituciones en la estrategia de abordar la ruta de productividad 
que trazó el departamento a través de las cadenas productivas con los PEI´S 
(Proyectos Educativos Institucionales) los cuales son la carta de navegación de las 
Instituciones y en ellos se describe el que hacer y la búsqueda del mejoramiento 
de la institución, por lo tanto es fundamental que en cabeza del Directivo Docente 
se escrute en afianzar y dirigir estos Proyectos con lo planteado en el Plan 
Regionales de Competitividad. 
 
A los Gremios y Asociaciones de Directivos Docentes que han trabajado por la 
calidad de la educación en el Departamento de Arauca, aprovechar sus valiosos 
espacios de interlocución para que se indague en fortalecer el nivel de apropiación 
de la Información sobre Competitividad Regional, explorando propuestas de 
trabajo mediante el apoyo de diferentes metodologías y personas con un nivel de 
apropiación en el tema de competitividad regional, para su desarrollo técnicas 
como los grupos de enfoque donde las Instituciones y los directivos puedan tener 
mejor y frecuente comunicación lograría abordar las problemáticas de una forma 
holística.  
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Las Instituciones Educativas deben tener presente que el mercado a satisfacer es 
común, se debe cambiar la estrategia  en abordar la demanda con una oferta 
diversificada y acorde a los requerimientos, para ello las Instituciones deben 
trabajar en común acuerdo y  plantear proyectos evitando dualidad para que las 
necesidades de formación del departamento se cubran, para esto es necesario 
que exista la colaboración y participación seria de todos los directivos y las 
comunidades en general para que se realice una revisión al interior y se busque 
potenciar esas ventajas ya establecidas en algunas Instituciones.  
 
En la siguiente parte del estudio que estuvo fundamentada en el trabajo de los 10 
roles de un Directivo según Henry Mintzberg, se logró establecer que en 7 Roles el 
Directivo Docente se calificó de forma admisible, en los 3 roles restantes se 
manifestaron falencias, correspondieron a los Roles difusor que pertenece al 
Macro Rol Informativo y los roles Gestor de Conflictos y Asignador de recursos 
que conciernen al Macro Rol de Decisión, para lo cual los directivos docentes 
deben estar apoyados desde la SED con su programa departamental de formación 
atacando estas falencias, a su vez el llamado a los gremios en sus programas de 
fortalecimiento interno para que los miembros trabajen en estos aspectos. 
 
Para futuras investigaciones es preciso hacer una revisión del papel del directivo 
docente que apoya de primera mano al Rector quien es el Coordinador y cuyo 
trabajo en la Institución es vital debido a la conexión que genera directamente en 
lo misional que es la academia, este miembro en ocasiones lidera Gestiones como 
la Directiva, Administrativa o Financiera, por lo tanto el tener mayor información en 
el desempeño respecto a la administración de este miembro sería un aporte a la 
mejor gestión de las Instituciones. 
 
Como se presentó en el estudio algunas relaciones planteadas con respecto a las 
variables descriptivas de la población del directivo docente araucano con los roles 
directivos, es importante seguir con el establecimiento de nuevas relaciones que 
tenderían a encontrar nuevas ideas del comportamiento de los roles directivos y 
de esta forma hacer un mayor aporte al mejoramiento de las Instituciones 
Educativas. 
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El estudio debe ampliar la intervención de otros miembros de la comunidad 
educativa que son inherentes a ella o hacen parte del proceso formativo como son 
los estudiantes, docentes, funcionarios de las Secretarias de Educación, padres 
de familia y otras entidades relacionadas, quienes con sus opiniones y aportes 
pueden generar una mejor visión de la situación actual de la gestión y calificar de 
manera más objetiva la gestión del Directivo Docente, con este proceso de 
inclusión de mayor participantes se tendría una verdadera radiografía de toda la 
dimensión del acontecer de la Institución.  
 
En la valoración e investigación bibliográfica un tema enriquecedor y que no se 
deja tocar al tratar el tema de competitividad es la innovación, en este análisis se 
logró detectar como existen falencias en obtener fuentes de investigación o 
trabajos que muestren el desarrollo de esquemas que midan la innovación dentro 
de un marco regional, debido a que este es un insumo que también genere una 
escala o calificación de la competitividad para las regiones quedan un vacío al 
momento de establecer criterios en su medición, por lo tanto un aporte al 
conocimiento entrono a este tema es tener un claro conocimiento de la forma de 
obtener una medición de la innovación regional como un factor detonante de la 
competitividad en la misma dimensión.  
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ANEXOS 
 
ANEXO N° 1  
 
 
 
 
 
 
 
CUESTIONARIO PARA RECTORES Y DIRECTORES RURALES DE LAS I.E. 
PÚBLICAS DE ARAUCA 
 
Cordial Saludo, el siguiente instrumento de recolección de información tiene como objeto realizar 
un diagnóstico del estado de los diferentes Roles Directivos de los rectores y directores rurales de 
las Instituciones Educativas públicas del Departamento de Arauca, como insumo del proyecto de 
grado denominado “El Rol Del Directivo Docente De La Institución Educativa Pública Del 
Departamento De Arauca En La Apuesta Hacia La Competitividad Regional”, de esta forma lo 
invitamos a que usted muy amablemente y con toda la sinceridad diligencie el siguiente 
cuestionario, el cual no requiere de sus nombres ni la identificación de su Institución.  
 
I. Datos Generales del Encuestado y de su Institución (a) 
 
1. GÉNERO: (Marque con una equis (X)) 
Hombre………………….1   Mujer……………………..2 
 
2. EDAD: (Marque con una equis (X)) 
De 25 a 34 años…………………..1 
De 35 a 44 años…………………..2 
De 45 a 54 años…………………..3 
De 55 a 64 años…………………..4 
 
3. ¿Cuál es su nivel de estudios?: (Marque con una equis (X)) 
Pregrado…………….…1 
Especialización…….….2 
Maestría……………..….3 
Doctorado……………...4 
Postdoctorado…………5 
 
Formación en Pregrado:________________________________________ 
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Formación Postgrado: __________________________________________ 
 
4. ¿Cuántos alumnos cuenta en su Institución?: (Marque con una equis (X)) 
Menos de 1000………..…..1 
1001 a 2000…………..…...2 
2001 a 3000………….…....3 
3001 a 4000…………….... 4 
Más de 4001……………... 5 
 
5. ¿Cuántos miembros entre coordinadores, docentes y  personal administrativo están 
a su cargo?: (Marque con una equis (X)) 
Menos de 15…………….1 
16 a 45..………………….2 
46 a 90………….………..3 
91 a 140………..……….. 4 
Más de 141……….…….. 5 
 
6. ¿Cuántos años tiene de experiencia en el sector Educación: (Marque con una 
equis (X)) 
De 0 a 5 años…………………..1 
De 6  a 15 años………………..2 
De 16  a 25 años……………....3 
De 26 a  35 años……………....4 
Más de  36 años………………..5 
 
7. ¿Cuántos años tiene de experiencia como Rector?: (Marque con una equis (X)) 
De 0 a 5 años…………………..1 
De 6  a 15 años………………...2 
De 16  a 25 años……………….3 
De 26 a  35 años……………….4 
Más de  36 años………………..5 
 
8. ¿Conoce el Plan regional de Competitividad de Arauca?: (Marque con una equis 
(X)) 
 
SI..……………….1   NO……………………..2 
 
9. Si su respuesta fue afirmativa en la pregunta anterior, ubique el nivel de 
información sobre  (Visión, iniciativas, apuestas, metas indicadores y política) 
(Marque con una equis (X)) 
 
Información  Escasa..………..……………..1 
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Información Moderada.………..…………...2 
Información Detallada.………..…………....3 
 
 
II. Preguntas sobre caracterización de Roles Directivos 
 
En una escala de 1 a 4, por favor indique la frecuencia con que realiza las actividades que 
a continuación se le presentan:  1. Nunca  2.  Algunas veces    3. A 
menudo     4. Siempre 
 
10. Representa a la Institución en cualquier evento público: 
 
1 2 3 4 
 
11. Realiza una evaluación y seguimiento del trabajo de todos los funcionarios a su 
cargo: 
 
1 2 3 4 
 
12. Busca equilibrar las necesidades de los funcionarios a su cargo con los objetivos 
de la Institución (ubicación, permisos, etc.): 
 
1 2 3 4 
 
13. Mantiene una comunicación efectiva con los funcionarios la cual es capaz de 
resolver los problemas laborales: 
1 2 3 4 
 
 
 
14. La Información toma demasiado tiempo para que se difundida en la Institución: 
 
1 2 3 4 
 
15.  Usted participa en reuniones de nivel estratégico de la organización, donde 
provee información a los medios: 
1 2 3 4 
 
 
16. Utiliza la autoridad para asegurar que los funcionarios cumplan con sus labores: 
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17. Suministra orientación y asesoría a los empleados basado en los conocimientos 
sobre  la Institución: 
 
1 2 3 4 
 
18. Elogia y reconoce a los funcionarios que obtienen logros significativos para la 
Institución: 
 
1 2 3 4 
 
19. En la Institución usted difunde el trabajo en equipo: 
 
1 2 3 4 
 
20.  Comunica a los agentes externos y demás entes sobre  las Actividades de la 
Institución: 
 
1 2 3 4 
 
21.  Mantiene comunicación fluida con todos los miembros del Consejo Directivo sobre 
la situación de la Institución: 
1 2 3 4 
 
22.  Realiza planeación controlada y estructurada entorno a proyectos como 
adecuaciones en instalaciones, mejores prácticas, nuevas metas, etc.: 
 
1 2 3 4 
 
23.  Detecta fácilmente situaciones anómalas dentro de la institución en el campo 
académico como administrativo: 
1 2 3 4 
 
24.  Realiza de manera efectiva ajustes como acciones correctivas ante situaciones  
de crisis y presiones: 
 
1 2 3 4 
 
25. Usted es la persona que atiende a visitantes cuando desean conocer la Institución 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
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26. Los funcionarios desarrollan sus tareas basados en una programación asignada 
por parte de la Rectoría: 
 
1 2 3 4 
 
27.  La distribución de recursos financieros obedece a un plan de necesidades acorde  
a los conceptos de todos los miembros de la comunidad educativa: 
 
1 2 3 4 
 
28.  El  control y definición de mano de obra, materiales  y demás recursos que se 
requieren en la Institución son tarea exclusiva del Rector: 
 
1 2 3 4 
 
29.  La rectoría es un lugar que genera confianza para que los funcionarios y demás 
miembros de la comunidad educativa discutan situaciones que afectan las 
diferentes gestiones 
 
1 2 3 4 
 
30.  Se expresa con facilidad la inconformidad a los funcionarios sobre el no 
cumplimiento de la ejecución de sus actividades de acuerdo a los parámetros 
establecidos 
 
1 2 3 4 
 
31.  Es  indispensable la opinión de los funcionarios afectados antes de realizar 
cambios que los involucren directa o indirectamente  
 
1 2 3 4 
 
32.  Se cuenta con una red completa de contactos externos e internos de la Institución 
para establecer comunicación rápida por cualquier medio: 
 
1 2 3 4 
 
33.  En la planificación de las actividades  se tienen en cuenta situaciones que puedan 
afectar el desarrollo normal de una actividad sencilla hasta un proyecto 
trascendental para la Institución  
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1 2 3 4 
 
34.  Se realiza una investigación permanente con el objeto de estar a la vanguardia de 
las tendencias sobre todos los temas que involucren la misión y visión de la 
Institución 
 
1 2 3 4 
 
35. Se tiene conocimiento preciso de las actividades académicas y administrativas que 
llevan a cabo los funcionarios de la Institución  
 
1 2 3 4 
 
36.  Es habitual  el reclamo de los funcionarios sobre la desinformación en decisiones 
y actividades dirigidas por parte de la Rectoría 
 
1 2 3 4 
 
 
III. Preguntas sobre caracterización de la labor Directiva   
 
En una escala de 1 a 4, por favor indique en qué posición se encuentra bajo la situación 
presentada:  
 
1. En total desacuerdo   2. En desacuerdo  3. De acuerdo   4. En total 
acuerdo. 
 
37. Las actividades desarrolladas a lo largo del día requieren de una actualización 
para el desempeño efectivo de mis labores. 
 
1 2 3 4 
 
38. Las actividades diarias representan un desafío constante para lograr dar un 
cumplimiento óptimo. 
 
1 2 3 4 
 
39. Las comunicaciones verbales y escritas solo emergen de la Rectoría. 
 
1 2 3 4 
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40. ¿Cuáles son las principales actividades que usted desarrolla como directivo en su 
Institución? 
 
1.______________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________ 
4.______________________________________________________________ 
5.______________________________________________________________ 
 
41.  ¿Cuáles son los canales de comunicación que utiliza para transmitir la 
información de su Institución? 
 
1.______________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________ 
4.______________________________________________________________ 
5.______________________________________________________________ 
 
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Muchas Gracias por su gentil colaboración 
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ANEXO N° 2      
Estadísticos total-elemento Primera Prueba 
 
PREGUNTA DEL CUESTIONARIO 
Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Correlación 
elemento-total 
corregida 
Correlación 
múltiple al 
cuadrado 
Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
10.    Representa a la Institución en cualquier 
evento público: 
91,32 45,359 ,418 . ,725 
11.    Realiza una evaluación y seguimiento del 
trabajo de todos los funcionarios a su cargo: 
91,68 49,159 ,048 . ,746 
12.    Busca equilibrar las necesidades de los 
funcionarios a su cargo con los objetivos de la 
Institución (ubicación, permisos, etc.): 
91,65 47,570 ,294 . ,734 
13.    Mantiene una comunicación efectiva con 
los funcionarios la cual es capaz de resolver 
los problemas laborales: 
91,45 46,723 ,452 . ,728 
14.    La Información toma demasiado tiempo 
para que se difundida en la Institución: 
92,65 49,103 ,010 . ,753 
15.     Usted participa en reuniones de nivel 
estratégico de la organización, donde provee 
información a los medios: 
91,65 47,370 ,170 . ,742 
16.    Utiliza la autoridad para asegurar que los 
funcionarios cumplan con sus labores: 
91,87 43,316 ,526 . ,715 
17.    Suministra orientación y asesoría a los 
empleados basado en los conocimientos sobre  
la Institución: 
91,16 46,473 ,376 . ,729 
18.    Elogia y reconoce a los funcionarios que 
obtienen logros significativos para la 
Institución: 
91,26 45,398 ,451 . ,724 
19.    En la Institución usted difunde el trabajo 
en equipo: 
91,00 47,600 ,324 . ,733 
20.     Comunica a los agentes externos y 
demás entes sobre  las Actividades de la 
Institución: 
91,61 49,512 ,002 . ,749 
21.     Mantiene comunicación fluida con todos 
los miembros del Consejo Directivo sobre la 
situación de la Institución: 
91,10 47,290 ,387 . ,731 
22.     Realiza planeación controlada y 
estructurada entorno a proyectos como 
adecuaciones en instalaciones, mejores 
prácticas, nuevas metas, etc.: 
91,65 46,770 ,408 . ,729 
23.     Detecta fácilmente situaciones anómalas 
dentro de la institución en el campo académico 
como administrativo: 
91,61 47,178 ,237 . ,736 
24.     Realiza de manera efectiva ajustes como 
acciones correctivas ante situaciones  de crisis 
y presiones: 
91,71 44,880 ,489 . ,721 
25.    Usted es la persona que atiende a 
visitantes cuando desean conocer la Institución 
91,48 44,191 ,433 . ,722 
26.    Los funcionarios desarrollan sus tareas 
basados en una programación asignada por 
parte de la Rectoría: 
91,45 48,256 ,183 . ,739 
27.     La distribución de recursos financieros 
obedece a un plan de necesidades acorde  a 
los conceptos de todos los miembros de la 
comunidad educativa: 
91,10 48,357 ,133 . ,742 
28.     El  control y definición de mano de obra, 
materiales  y demás recursos que se requieren 
en la Institución son tarea exclusiva del Rector: 
92,45 48,523 ,040 . ,753 
29.     La rectoría es un lugar que genera 
confianza para que los funcionarios y demás 
miembros de la comunidad educativa discutan 
situaciones que afectan las diferentes 
gestiones 
91,26 45,865 ,491 . ,724 
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30.     Se expresa con facilidad la 
inconformidad a los funcionarios sobre el no 
cumplimiento de la ejecución de sus 
actividades de acuerdo a los parámetros 
establecidos 
91,61 45,245 ,383 . ,727 
31.     Es  indispensable la opinión de los 
funcionarios afectados antes de realizar 
cambios que los involucren directa o 
indirectamente 
91,35 48,970 ,069 . ,745 
32. Se cuenta con una red completa de 
contactos externos e internos de la Institución 
para establecer comunicación rápida por 
cualquier medio 
91,87 47,449 ,180 . ,740 
33.     En la planificación de las actividades  se 
tienen en cuenta situaciones que puedan 
afectar el desarrollo normal de una actividad 
sencilla hasta un proyecto trascendental para 
la Institución 
91,39 46,445 ,416 . ,728 
34.     Se realiza una investigación permanente 
con el objeto de estar a la vanguardia de las 
tendencias sobre todos los temas que 
involucren la misión y visión de la Institución 
91,61 45,578 ,328 . ,730 
35.    Se tiene conocimiento preciso de las 
actividades académicas y administrativas que 
llevan a cabo los funcionarios de la Institución 
91,32 47,692 ,247 . ,736 
36.     Es habitual  el reclamo de los 
funcionarios sobre la desinformación en 
decisiones y actividades dirigidas por parte de 
la Rectoría 
92,87 51,316 -,220 . ,756 
37.    Las actividades desarrolladas a lo largo 
del día requieren de una actualización para el 
desempeño efectivo de mis labores. 
91,65 42,837 ,567 . ,712 
38.    Las actividades diarias representan un 
desafío constante para lograr dar un 
cumplimiento óptimo. 
91,58 46,185 ,249 . ,736 
39.    Las comunicaciones verbales y escritas 
solo emergen de la Rectoría. 
93,03 52,432 -,431 . ,760 
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ANEXO N° 3    
  Estadísticos total-elemento Segunda Prueba 
 
 
Media de la escala si se elimina el elemento 
Varianza de la escala si se elimina el 
elemento 
Correlación elemento-total corregida 
Correlación múltiple al cuadrado 
Alfa de Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
10.    Representa a la Institución en cualquier 
evento público: 
87,61 49,312 ,398 . ,761 
11.    Realiza una evaluación y seguimiento 
del trabajo de todos los funcionarios a su 
cargo: 
87,97 52,699 ,090 . ,776 
12.    Busca equilibrar las necesidades de los 
funcionarios a su cargo con los objetivos de 
la Institución (ubicación, permisos, etc.): 
87,94 51,129 ,333 . ,766 
13.    Mantiene una comunicación efectiva 
con los funcionarios la cual es capaz de 
resolver los problemas laborales: 
87,74 50,531 ,452 . ,762 
14.    La Información toma demasiado tiempo 
para que se difundida en la Institución: 
88,94 53,462 -,025 . ,787 
15.     Usted participa en reuniones de nivel 
estratégico de la organización, donde provee 
información a los medios: 
87,94 51,329 ,161 . ,775 
16.    Utiliza la autoridad para asegurar que 
los funcionarios cumplan con sus labores: 
88,16 46,540 ,568 . ,749 
17.    Suministra orientación y asesoría a los 
empleados basado en los conocimientos 
sobre  la Institución: 
87,45 50,389 ,363 . ,764 
18.    Elogia y reconoce a los funcionarios 
que obtienen logros significativos para la 
Institución: 
87,55 49,323 ,434 . ,760 
19.    En la Institución usted difunde el 
trabajo en equipo: 
87,29 51,413 ,329 . ,767 
20.     Comunica a los agentes externos y 
demás entes sobre  las Actividades de la 
Institución: 
87,90 53,557 -,010 . ,781 
21.     Mantiene comunicación fluida con 
todos los miembros del Consejo Directivo 
sobre la situación de la Institución: 
87,39 51,178 ,379 . ,765 
22.     Realiza planeación controlada y 
estructurada entorno a proyectos como 
adecuaciones en instalaciones, mejores 
prácticas, nuevas metas, etc.: 
87,94 50,729 ,388 . ,764 
23.     Detecta fácilmente situaciones 
anómalas dentro de la institución en el 
campo académico como administrativo: 
87,90 50,757 ,263 . ,769 
24.     Realiza de manera efectiva ajustes 
como acciones correctivas ante situaciones  
de crisis y presiones: 
88,00 48,267 ,528 . ,755 
25.    Usted es la persona que atiende a 
visitantes cuando desean conocer la 
Institución 
87,77 48,114 ,415 . ,760 
26.    Los funcionarios desarrollan sus tareas 
basados en una programación asignada por 
parte de la Rectoría: 
87,74 52,265 ,166 . ,773 
27.     La distribución de recursos financieros 
obedece a un plan de necesidades acorde  a 
los conceptos de todos los miembros de la 
comunidad educativa: 
87,39 52,245 ,133 . ,775 
28.     El  control y definición de mano de 
obra, materiales  y demás recursos que se 
requieren en la Institución son tarea 
exclusiva del Rector: 
88,74 52,398 ,043 . ,785 
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29.     La rectoría es un lugar que genera 
confianza para que los funcionarios y demás 
miembros de la comunidad educativa 
discutan situaciones que afectan las 
diferentes gestiones 
87,55 49,589 ,497 . ,759 
30.     Se expresa con facilidad la 
inconformidad a los funcionarios sobre el no 
cumplimiento de la ejecución de sus 
actividades de acuerdo a los parámetros 
establecidos 
87,90 49,090 ,376 . ,762 
31.     Es  indispensable la opinión de los 
funcionarios afectados antes de realizar 
cambios que los involucren directa o 
indirectamente 
87,65 52,770 ,081 . ,777 
32. Se cuenta con una red completa de 
contactos externos e internos de la 
Institución para establecer comunicación 
rápida por cualquier medio 
88,16 50,806 ,226 . ,771 
33.     En la planificación de las actividades  
se tienen en cuenta situaciones que puedan 
afectar el desarrollo normal de una actividad 
sencilla hasta un proyecto trascendental para 
la Institución 
87,68 50,092 ,436 . ,761 
34.     Se realiza una investigación 
permanente con el objeto de estar a la 
vanguardia de las tendencias sobre todos los 
temas que involucren la misión y visión de la 
Institución 
87,90 49,357 ,328 . ,765 
35.    Se tiene conocimiento preciso de las 
actividades académicas y administrativas 
que llevan a cabo los funcionarios de la 
Institución 
87,61 51,378 ,268 . ,768 
37.    Las actividades desarrolladas a lo largo 
del día requieren de una actualización para 
el desempeño efectivo de mis labores. 
87,94 46,396 ,576 . ,749 
38.    Las actividades diarias representan un 
desafío constante para lograr dar un 
cumplimiento óptimo. 
87,87 49,716 ,272 . ,769 
 
